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INTRODUCCIÓN 
La estructura administrativa de una institución educativa está proyectada para 
ayudar al plantel a lograr sus objetivos y cumplir con su misión. 
Las diferentes dimensiones, direcciones y programas de estos establecimientos 
impiden que se pueda presentar y describir un modelo administrativo adecuado 
para todos. 
El éxito de un sistema administrativo en un colegio se puede medir por el grado de 
coordinación eficaz que exista entre las divisiones o departamentos, y además por 
los índices de eficiencia. 
La organización administrativa de un plantel ubicado en su contexto regional 
particular, ofrece unos canales de comunicación y participación, definidos en su 
organigrama, claras competencias de autoridad, de asesoría y de control en sus 
manuales, y una distribución racional de los recursos según las posibilidades con 
que cuente la institución. 
Siendo la administración del recurso humano en una institución educativa del 
mismo nivel de importancia que el currículo, es elemento fundamental para el 
adecuado desarrollo del proceso de aprendizaje. 
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En el presente estudio se analizó la operatividad de la departamentalización como 
sistema organizativo del Instituto Nacional de Educación Media Diversificada INEM 
Simón Bolívar de Santa Marta. 
El enfoque principal giró en torno a la eficiencia y su incidencia en el cumplimiento 
de la Misión - Visión de esta institución educativa de secundaria del Distrito. 
MISIÓN: Los INEM, Institutos estatales pilotos de Educación Básica y Media, 
forman estudiantes en diversos campos del saber científico, tecnológico y en 
valores acordes con necesidades de desarrollo y competitividad de cada una de 
las regiones del país. 
VISIÓN: Los INEM se posicionarán como un sistema nacional de instituciones 
educativas piloto que ofrecerán educación básica y media diversificada, 
incorporadas al sistema nacional de ciencias y tecnología, con el fin de formar 
ciudadanos competentes para enfrentar los retos del siglo XXI. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Siendo la departamentalización uno de los modelos que visualizan el logro de los 
objetivos en la empresa cualquiera que sea su naturaleza (pública, privada, 
comercial, de servicios, educativas, etc.) encontramos con mucha frecuencia que 
no siempre se obtienen los resultados esperados en las instituciones en donde sé 
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apliquen estos sistemas, situación a la que no escapa el INEM Simón Bolívar de 
Santa Marta, razón que conduce a plantear los siguientes interrogantes: 
¿Cuál es el grado de eficiencia que ha alcanzado la departamentalización 
teniendo en cuenta la misión - visión del INEM Simón Bolívar de Santa Marta? 
¿Existe una interacción entre los directores docentes (Jefes de 
Departamento), la comunidad educativa en general y la administración, que 
permita el logro de los objetivos institucionales? 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo General. Conocer a fondo cual es la realidad académica y 
administrativa del INEM Simón Bolívar de Santa Marta, teniendo en cuenta el 
grado de eficiencia con que opera la departamentalización y su incidencia en los 
objetivos institucionales propuestos. 
0.2.2 Objetivos Específicos. 
Identificar los aciertos y fallas de la organización y determinar las causas y 
efectos, teniendo en cuenta la Misión-Visión de la institución. 
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Medir el grado de eficiencia institucional con que opera la 
departamental ización. 
Sugerir algunas recomendaciones que le permitan a la administración del 
plantel superar las deficiencias encontradas en la presente investigación. 
Identificar el grado de relación e importancia que posee la actual estructura 
organizacional con la situación presentada al interior de la institución educativa. 
0.3 JUSTIFICACIÓN 
El nuevo proyecto político del país, expresado en la constitución del 91, se 
caracteriza por asumir el reto de definir los lineamientos de la vida en sociedad 
mediante la discusión y la búsqueda de acuerdos sobre los asuntos de interés 
común, de tal forma que se garantice el respeto por la dignidad de todos. Así 
mismo el proyecto orienta la construcción de una sociedad domestica y pluralista 
en los ordenes étnicos, regional, religioso e ideológico, lo que exige nuevas y 
efectivas forma de organización de las instituciones educativas. 
Para afirmar ese mismo espíritu se promulgó la Ley 115 de 1994 (Ley General de 
Educación), ella señala el compromiso de los miembros de las comunidades 
educativas para laborar participativamente entre el sentido de su actividad y las 
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formas de la coordinación de sus acciones, con el fin de promover el desarrollo de 
las personas, en el ámbito del respeto por derechos ciudadanos y del respeto por 
sus diferencias. 
En este contexto, las instituciones educativas tendrán la responsabilidad de 
desarrollar un que hacer acorde con las exigencias y demandas de la sociedad; 
esto requiere un replanteamiento de su organización y de su gestión, a fin de 
lograr procesos educativos que permitan un desempeño creativo de las personas 
en los procesos sociales. 
Para emprender las acciones correspondientes, conviene establecer si las 
practicas educativas que actualmente se realizan corresponden a la institución de 
la comunidad educativa o simplemente están orientadas por la costumbre, el 
sentido común o incluso por el animo de cumplir con el currículo y las direcciones 
generales. 
Haber realizado un estudio evaluativo de la aplicación de la Departamentalización 
en el INEM Simón Bolívar de Santa Marta, fue importante sobre todo por su base 
científica para sustentar el mejoramiento de las acciones de los directivos, 
docentes, impulsar la extensión del servicio educativo y motivar las innovaciones 
que demanda la convivencia cada vez más compleja de la sociedad. 
De hecho, el conocimiento de cómo se ha desarrollado este sistema y cuál es su 
situación actual, el grado de funcionalidad, la forma de operar, no es sólo una 
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necesidad, sino una condición sin la cual no se puede llevar a cabo una 
administración educativa que facilite la formación integral del estudiante. 
Esta investigación estuvo orientada a establecer que mediante la correcta 
implementación de la estructura departamentalizada, se dispone de un método 
para facilitar el logro de los objetivos. 
Se justificó el presente trabajo de Grado porque solo llevando a cabo un proceso 
sistemático de evaluación que proporcionara información objetiva y confiable 
sobre la estructura administrativa, que señalara los aciertos y fallas y que generara 
en el administrador la necesidad de incrementar los logros y corregir problemas, 
se buscó contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
educativa. 
0.4 DETERMINACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO. 
0.4.1 Determinación Del Espacio Geográfico. El presente trabajo de Grado, se 
realizó en el Instituto Nacional de Educación Media Diversificada INEM Simón 
Bolívar, ubicado en Mamatoco frente el parque de los Trupillos, dentro del Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, localizado a orillas del mar Caribe al 
Noroccidente del país. Su cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas 
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geográficas: 110 
 15' 18" de latitud norte y 74° 13' 45" oeste, la altura sobre el 
nivel del mar varia de O (cero) a 5.77 m. 
La ciudad de Santa Marta limita al Norte con el mar Caribe, al Sur con la quebrada 
del Doctor, limita con el municipio de Ciénaga; al Este con el departamento de la 
Guajira y al Oeste con el mar caribe. 
0.4.1 Delimitación Del Espacio Temporal. El espacio temporal o de limitación 
fue desde el año 1994 hasta la fecha, periodo en el cual, la estructura esta 
experimentando un cambio, a partir de la expedición de la Ley General de la 
educación. 
0.4.2 Duración Estimada. El tiempo presupuestado para el desarrollo del 
presente trabajo de Grado, fue de cinco meses, contados a partir de la aprobación 
de la propuesta (marzo 24 de 2000), elaborada y presentada ante las personas 
facultadas para estudiarla y dar el respectivo visto bueno. 
0.5 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
Toda empresa, sin importar su naturaleza, tamaño, objetivos, cobertura y 
proyecciones deben, generalmente, acoger una estructura organizacional que le 
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facilite cumplir con su objeto social, basada en una clara división de funciones y 
tareas entre todo el personal a ella vinculado que movilice oportuna y socialmente 
los recursos de que ésta dispone para tal fin. 
De acuerdo conl 
 KOONTZ y O'DONNELL, se puede decir que el propósito de la 
organización es el logro de ciertos objetivos; su causa, la amplitud de mando de la 
administración; su factor de cohesión, la autoridad; la departamentalización, su 
estructura y su efectividad, la medida de sus realizaciones 
Para que una estructura de la organización opere eficazmente, es necesario que 
todos sus miembros la conozcan y la entiendan bien, a fin de que sus distintos de 
cohesión y unión creen el ambiente adecuado para el trabajo efectivo, las 
comunicaciones oportunas y las decisiones acertadas que beneficien, no solo a 
sus propietarios y trabajadores sino a la comunidad en general. 
En el campo especifico de la organización, que es el tema central de este estudio, 
igualmente se presenta en su conceptualización diversos tipos de enfoques 
originados en principio, por las distintas teorías administrativas. 
Para poder adelantar una descripción lo mas ordenada posible acerca de los 
distintos enfoques sobre el particular se ha acogido la clasificación de William P. 
Sexton en su libro Teorías de la Organización y en el que concluye que se debe 
Pineda S. Carlos Julio. Como Organizar Empresas Solidarias Eficientes. Ediciones Antropos Ltda. Santa fe de Bogotá, 
D.C., 1992. p. 113. 
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hablar de teorías de la organización en la que la variación de los resultados de los 
análisis puede agruparse en tres teorías: 
La Doctrina Clásica, la Escuela Humanista y la Teoría Moderna de la 
Organización. 
0.5.1 La Doctrina Clásica. En general, la doctrina clásica, caracterizada por su 
interés principal por las funciones administrativas y los principios de administración 
como la unidad de mando, la división del trabajo, la igualdad de autoridad y 
responsabilidad, el tramo de control, etc. ha prestado una mayor atención a los 
factores internos de la organización, descuidando la influencia del ambiente 
exterior. 
Dentro de un concepto clásico, la organización puede definirse como el proceso 
para identificar y agrupar el trabajo que ha de hacerse, definir y delegar las 
obligaciones y la autoridad y establecer relaciones con el fin de hacer posible que 
las personas trabajen juntas, de modo mas efectivo, siguiendo para ello unos 
principios específicos. 
El principio básico que fundamenta la teoría clásica de la organización esta 
determinado por la DIVISIÓN DEL TRABAJO. 
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Taylor (1911)2, enunció este principio: Dividir el trabajo de manera que, 
actividades como planear, organizar y controlar, sean la responsabilidad 
fundamental de la administración y no del trabajador individual. 
Con la aplicación del principio de la división del trabajo, cada persona se 
especializa en una tarea especifica que, conjugada con la de los demás miembros 
de la organización, da como resultado la producción final de un bien o la 
prestación de un servicio. 
Esta conjugación de tareas o coordinación se logra, en mejor medida, si existe una 
adecuada estructura de la organización en la que las diversas tareas son 
asignadas, obedeciendo a una planificada distribución de funciones entre los 
distintos miembros de la empresa. 
0.5.2 Escuela Humanista. Esta teoría humanista concentra su atención en las 
relaciones internas de los grupos, recalcando en el desarrollo de la organización el 
efecto de los conductos, no solo individuales sino grupales y destacando, como 
plantea J.G. HUTCHISON3, la importancia de las necesidades individuales, 
relaciones de grupo y las interacciones y conflictos entre metas de los grupos, los 
individuos y la organización. 
2 lbidem, p. 27 
3 lbidem. P. 65 
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Al clasificar los cargos en una organización se atribuyen ciertos privilegios, 
obligaciones y derechos, o sea se origina un status, lo que constituye en sí las 
jerarquías. 
La jerarquía funcional esta relacionada con los valores o privilegios y 
responsabilidades que se adquieren en cada una de las posiciones o puestos que 
al mismo nivel de status se han definido horizontalmente dentro de la 
organización. 
Otro de los temas que se incorpora al pensamiento de la escuela humanista es 
referente al liderazgo, el cual tiene un efecto fundamental, dentro de cualquier tipo 
de organización, tanto en la toma de decisiones como en la efectividad de los 
resultados empresariales o en el alcance de las metas propuestas por cada unidad 
o por la organización en conjunto. 
0.5.3 Teoría Moderna De La Organización. Esta corriente explica la estructura 
organizacional y su funcíonamiento, estableciendo nuevos métodos para identificar 
y analizar las actividades de la organización, tomando en cuenta los factores 
ambientales y de grupos. 
Los seguidores de esta teoría moderna de la organización, basados en el análisis, 
consideran que la organización conforma en sí un sistema o conjunto de sistemas. 
No obstante, sus puntos de vistas o enfoque son idénticos. 
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Para unos, el análisis de sistemas lo ha constituido el problema de la forma de 
decisiones y el establecimiento de modelos de sistemas orientados en este 
sentido. Para otros, la deficiente coordinación en las organizaciones obedece a la 
falta de comunicación y, por lo tanto, opinan que se deben establecer sistemas de 
comunicación y adoptar estrategias que faciliten las comunicaciones en las 
organizaciones. 
A nivel teórico como se ha analizado, las diferentes corrientes de pensamiento que 
se ocupan de los problemas organizacionales, de una u otra manera coinciden en 
que para la puesta en marcha de una organización se requiere de la conjugación o 
interacción de una serie de recursos o elementos materiales y sociales que, 
ubicados en un determinado ambiente y condiciones a través de una dinámica 
administrativa, producen resultados empresariales. 
Es decir, que toda organización, por pequeña o grande que sea, debe contar con 
una estructura mínima que le permita establecer una clara división del trabajo y 
una permanente coordinación de actividades para alcanzar los objetivos 
institucionales, y reducir al mínimo posible los conflictos potenciales entre los 
distintos grupos o niveles que la forman. 
La eficiencia, está garantizada por la adecuada distribución y coordinación de 
tareas entre los distintos individuos y unidades que componen la organización, 
para lo cual hay que tomar en cuenta ciertos principios de organización, talesysiDA. — 
como los niveles de dirección y autoridad que se deben establecer y conferir, en--.1 
r 
‘-e4 rn," 
grado de delegación de autoridad, una clara definición funcional respecto de las 
actividades esperadas, las delegaciones y relaciones de autoridad implicadas 
dentro del cargo y departamento y entre estos y las demás instancias de la 
organización, la existencia de un equilibrio entre principios y técnicas desde el 
punto de vista de la efectividad general de la organización, lo mismo que de un 
grado de flexibilidad que le permita acomodarse fácilmente al ambiente 
circundante y cambiante en que se desenvuelve la institución. 
El aspecto humano es tan importante en una organización como el aspecto 
mecánico, conforman, en la practica administrativa, lo que se conoce como las 
estructuras formal e informal de la empresa. 
En lo formal, la organización fundamentalmente debe contar con un sistema de 
labores bien definidas en el que cada individuo tiene autoridad y responsabilidades 
bien demarcadas; tiene también una estructura a la que el personal tiene que 
sujetarse, a su vez, las actividades de las personas tienen unos limites bien 
definidos y la coordinación se establece en concordancia con pautas previamente 
determinadas. 
En lo informal, la organización generalmente no impone normas ni establece 
criterios, pues, las personas que trabajan juntas obligatoriamente no tienen que 
tener los mismo gustos o desagrados personales; los agrupamientos informales no 
se ciñen a los limites establecidos por las unidades de la organización y las 
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comunicaciones informales se generan espontáneamente sin obedecer a niveles o 
líneas de autoridad consideradas en la organización formal. 
Una vez demostrada la necesidad del diseño organizacional en el ámbito 
empresarial, es necesario definir los distintos tipos de organización existentes y 
cuales son las principales pautas que se deben seguir en la selección del modelo 
de organización que más convenga a una empresa en un momento dado, de 
acuerdo con sus necesidades especificas. 
Existen varios sistemas de organización los cuales están determinados 
fundamentalmente por el tipo de departamentalización que adopten. Es decir, que 
la agrupación de las distintas actividades afines y de los empleados en 
departamentos permite a las empresas crecer en forma indefinida. 
KOONTZ, y ódonne114 
 (1983); afirmó que la departamentalización de una empresa 
es por supuesto, no un fin en si mismo si no una herramienta para el cumplimiento 
de los objetivos de la empresa. Debe ajustarse a la tarea (No viceversa) y debe 
reflejar cualquier compromiso y las limitaciones impuestas al administrador por las 
personas. 
Un organigrama, es una gráfica que indica la relación entre los distintos 
departamentos de la empresa por medios de las líneas de autoridad, dinamiza los 
lbidem. P. 113 
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principios de organización y contribuye a ubicar al personal nuevo dentro del 
contexto de la empresa. 
En el desarrollo del presente estudio se tendrá en cuenta la clasificación de los 
tipos de departamentalización que hace la teoría neoclásica; planteada por 
ldalberto Chiavenato5. 
0.5.3.1 Departamentalización por productos o servicios. Este tipo de 
departamentalización implica la diferenciación y agrupamiento de las actividades 
de acuerdo con el resultado de la organización, esto es, de acuerdo con el 
producto fabricado o el servicio prestado. Todas las actividades requeridas para 
proveer un producto o servicio -así sean disímiles- deberán agruparse en el mismo 
departamento. Si el propósito de la organización es producir cuatro productos, las 
actividades A, B, C y D, requeridas para cada producto, deberán agruparse en 
cada departamento, por producto. 
0.5.3.2 Departamentalización por localización geográfica. También se 
denomina departamentalización territorial o regional o localización geográfica. 
Requiere de la diferenciación y agrupamiento de las actividades de acuerdo con la 
localización en donde se ejecutará el trabajo o del área de mercado que servirá la 
Chiavenato, Idalberto Introducción A La Teoría General De La Administración. McGraw-Hill. 4. Edición. Santa fe de 
Bogotá, D.C., 1993. p. 323 — 341. 
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empresa. La departamentalización territorial generalmente es utilizada en 
empresas que cubren grandes áreas geográficas y cuyos mercados son extensos. 
Es especialmente recomendable para empresas de gran escala, cuyas actividades 
están, física o geográficamente, dispersas. 
0.5.3.3 Departamentalización por clientes. La organización con base en la 
clientela conlleva la diferenciación y agrupamiento de las actividades de acuerdo 
con el tipo de persona o personas para quienes se ejecuta el trabajo. las 
características de los clientes -edad, sexo, nivel socioeconómico, tipo de 
consumidor, etc.- constituyen la base para ese tipo de departamentalización. 
La departamentalización por clientes consiste en un agrupamiento de actividades 
que refleja un interés fundamental por el consumidor del producto o servicio 
realizado por la organización. 
0.5.3.4 Departamentalización por fases del proceso. También denominada 
departamentalización por procesamiento o, incluso, por equipos o tipos de 
maquinaria. Es frecuentemente utilizada en las empresas industriales en los 
niveles más bajos de la estructura organizacional de las áreas productivas o de 
operaciones. La diferenciación y el agrupamiento se hacen a través de la 
secuencia del proceso productivo u operacional o, más aún a través de la 
distribución y disposición racional del equipo utilizado. 
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0.5.3.5. Departamentalización por proyectos. El agrupamiento u organización 
con base en proyectos implica la diferenciación y el agrupamiento de las 
actividades de acuerdo con los productos y resultados (output) relativos a uno o 
varios proyectos de la empresa. Esta estrategia es utilizada en empresas de gran 
tamaño, que fabrican productos que exigen gran concentración de recursos y un 
prolongado tiempo para su producción. 
La departamentalización por proyectos requiere una estructura organizacional 
flexible y cambiante, capaz de adaptarse rápidamente y sin consecuencias 
imprevistas a las necesidades de cada proyecto que es desarrollado y ejecutado 
en un determinado plazo. 
0.5.3.6 Departamentalización por funciones. Consiste en el agrupamiento de 
actividades y tareas de acuerdo con las funciones desarrolladas en la empresa. 
Si en función de la división del trabajo en una organización se departamentalizan 
sus órganos, agrupándolos de acuerdo con el criterio de semejanzas de las 
funciones, toda las actividades similares serán agrupadas e identificadas con la 
misma clasificación funcional, como producción, ventas, finanzas, etc. 
Las actividades básicas difieren en importancia de acuerdo con el tipo de 
empresa. 
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Un hospital no tiene departamento de ventas y una iglesia no tiene departamento 
de producción de servicios, eso no significa que esas actividades fundamentales 
no sean desarrolladas en la empresa, si no que simplemente no se ven. 
La departamentalización por funciones es el criterio más empleado para organizar 
actividades empresariales y existe en casi todas las empresas, en algún nivel de la 
organización. 
Este sistema organizativo presenta las siguientes ventajas: (Gulick) 
1 Cuando hay una exigencia de producto o servicio de calidad superior, la 
departamentalización funcional garantiza el máximo de utilización de las 
habilidades técnicas actualizadas de las personas, esto debido a que se basa en 
el principio de la especialización ocupacional. 
Orienta a las personas hacia una actividad especifica concentrando su 
competencia de manera eficaz y simplifica el entrenamiento de personal. 
Conserva la influencia y el prestigio de las funciones principales. 
Permite estricto control en los niveles. 
La departamentalización funcional esta indicada para circunstancias estables y 
de poco cambio, que requieran un desempeño continuo de tareas rutinarias. 
Es aconsejada para empresas que tengan poca líneas de productos o servicios 
que permanezcan inalterable por largo tiempo. 
La departamentalización funcional refleja uno de los más altos niveles de 
actualización de una organización, de introversión administrativa. 
No obstante este modelo organizativo presenta algunas desventajas, entre estas 
tenemos: 
La responsabilidad por obtención de utilidades existe solamente en los niveles 
más altos. 
Exagerada especialización y limitación de los puntos de vista del personal clave. 
Reduce la coordinación entre las funciones. 
Tiende a reducir la cooperación interdepartamental puesto que exige fuerte 
concentración, además de crear barreras entre los departamentos, ante el énfasis 
en las especialidades. 
Generalmente las personas concentran sus esfuerzos en sus propias 
especialidades, en detrimento del objetivo global de la empresa. 
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Con el propósito de ampliar los márgenes de eficiencia y eficacia dentro de una 
organización, y por la necesidad de conocer de manera precisa cuáles son los 
resultados obtenidos, las relaciones existentes entre los procesos, el logro de los 
objetivos propuestos, se hace necesario llevar a cabo una evaluación, proceso 
que permite medir objetivamente cada uno de los aspectos parcial y totalmente y a 
la vez conocer las causas de sus resultados. 
La evaluación es un "proceso" a través del cual se diseña, recolecta, interpreta y 
valora información que sirve de base para la toma de decisiones, que conduzcan 
al afianzamiento, replanteamiento y supresión de acciones y elementos del 
proceso o de la estructura. 
La figura del jefe de departamento dentro de la estructura organizacional, se 
define como un administrador, por las funciones de planeación, organización, 
dirección, ejecución y control que debe ejercer, al tiempo que realiza una 
supervisión del desarrollo de los programas académicos y procesos formativos. 
De acuerdo con el manual de funciones, institucionalizado a través del P.E.I., los 
jefes de departamento, deben realizar las siguientes funciones: 
Elaborar el diagnostico del departamento. 
Programar y organizar las actividades generales del departamento. 
3 Dirigir y supervisar permanentemente el desarrollo de los programas académicos. 
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Controlar el proceso de evaluación formativa y sumativa del rendimiento 
académico de los alumnos. 
Administrar el personal a su cargo de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la dirección del plantel. 
Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los 
muebles, equipos y materiales de su departamento. 
Evaluar el desarrollo de los programas y el desempeño del personal del 
departamento 
0.5.4 Estado De Desarrollo O Antecedentes. Se entiende por establecimiento 
educativo o institución educativa toda entidad de carácter oficial, privado o de 
economía solidaria organizada, creado con el fin de prestar servicios educativos 
en los términos fijados por la ley. 
Las instituciones educativas deben proveer los niveles, grados y departamentos 
académicos que integren las áreas obligatorias que componen el plan del ciclo de 
estudio secundario. 
El sistema INEM se inicio en el año 1970, como un programa que experimentái'áll 
Educación Diversificada con varias modalidades en un mismo local bajoit( 
'15 
CEtt.IL. 
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misma administración y que ofreciera a los educandos programas de estudio 
integrados tendientes a satisfacer necesidades vocacionales, regionales e 
individuales. Con esto se pretendía que el sistema INEM transformará la 
educación media, las estructuras internas del sistema educativo y las relaciones 
de funcionalidad con los demás subsistemas de la sociedad colombiana. 
La departamentalización en las instituciones oficiales están reglamentadas por el 
Decreto 179 del 22 de Enero de 1982, Art. 5. según el numero de docentes que lo 
integren se requieren la autorización directa del Ministerio de Educación Nacional 
o a través de las Juntas Administradoras de Fondos Regionales, cuando las 
necesidades así lo ameriten. 
La organización de los departamentos obedece a la necesidad de integrar de una 
manera más coherente el trabajo académico y formativo del plantel y la asignación 
académica de los jefes depende del numero de docentes que tenga cada 
departamento, es decir, si en un departamento (ciencias) hay 17 profesores con 
los cuales se suplen los requerimientos para la intensidad horaria que exige el 
plan de estudios, el Jefe de Departamentos está en libertad de asumir o no carga 
académica, para este fin deberá disminuir la carga académica de uno o varios 
profesores. 
Entre los departamentos que se pueden organizar están: Los departamentos de 
sociales, ciencias, idiomas, edufísica y deportes, con algunas sugerencias de 
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trabajos específicos que se desarrollan mediante la metodología de los proyectos 
pedagógicos, definidos en el Art. 36 del Decreto 1860/94. 
La organización estructural del INEM, es departamentalizada por funciones, es 
decir, las actividades se encuentran agrupadas de acuerdo con las funciones, la 
cual presenta la ventaja de la especialización por división del trabajo y procura la 
eficiencia en la utilización de las personas, no obstante, existen desventajas 
tangibles llamadas "Murallas" entre los departamentos funcionales, porque los 
jefes de departamento adoptan actitudes y patrones de conducta que implican 
lealtad a una función y no a la empresa en conjunto. 
Con miras a alcanzar el mejoramiento del que hacer educativo, es necesario 
evaluar permanentemente y de manera sistemática, la dinámica administrativa, la 
evaluación se constituye entonces en un elemento esencial para detectar 
técnicamente los logros, fallas y retroalimentación a partir de las experiencias e 
intercambio vivencial de apreciaciones, teniendo como centro de referencia las 
entrevistas y encuestas aplicadas a un número representativo de los estamentos 
del plantel. 
Una estructura de tipo departamentalizada como la "Aplicada" en el INEM, 
requiere de un control estrecho para tener posibilidades de éxito, de hay la 
necesidad de desarrollar un proceso de evaluación sistemático que permita 
analizar las causas de las fallas, y el análisis de las interrelaciones entre las partes 
que conforman el todo. 
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A través de los años de desarrollo del programa INEM, se han elaborado y 
"Aplicado" instrumentos interesantes de evaluación, pero no en una forma 
sistemática y continua, lo cual a traído como consecuencia que en la actualidad no 
se disponga de los mismos patrones y estilos de evaluación y por tanto se impida 
la confrontación y visualización de los logros tanto a nivel particular como a nivel 
general del sistema. 
0.6 DISEÑO METODOLOGíCO 
El presente trabajo es un estudio de carácter investigativo, documental, 
bibliográfico y analítico con el fin de auscultar y establecer el grado de eficiencia 
con el que opera la departamentalización en el INEM Simón Bolívar. 
0.6.1 Selección Y Medición De Variables 
0.6.1.1 Población Y Muestra 
Población. Estuvo conformada por el conjunto de individuos (estamentos — 
Directivos, docentes, funcionarios, estudiantes -) que constituyen la institución o 
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entidad objeto de estudio, en nuestro caso el Colegio INEM Simón Bolívar de 
Santa Marta. 
La población se encontró constituida de la siguiente forma: 
Alumnos: 3000 
Docentes: 175 
Administrativos: 70 
Directivos Docentes: 19 
Muestra. Se llama muestra a un subconjunto de los individuos de una población 
que se quiere estudiar, es decir, una parte reducida de la población. La muestra se 
escogió debido a que la población fue tan grande que generalmente no podría 
estudiarse en su totalidad y para ello se seleccionó al azar un grupo de esa 
población que pudo representarla. 
La muestra seleccionada estuvo conformada de la siguiente manera: 
Alumnos: 500 
Docentes: 175 
Personal Administrativo: 70 
Directivos Docentes: 19 
TOTAL 764 
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0.6.1.2 Procedimiento para elegir la muestra. Para determinar el tamaño de la 
muestra representativa que se utiliza para estimar una proporción poblacional con 
un determinado intervalo de confianza, se sigue básicamente el mismo para 
determinar el tamaño de la muestra que se necesita para calcular una media 
poblacional. 
La fórmula utilizada para hallar (n) fue: 
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P (1 -P) 
E2 + P (1 - P)  
P x Q (Z2N) (PQ) 
NE2 + (Z2)(PQ) NE2 + (Z2)(PQ) 
n - 
Z2 N Z2N 
Donde, 
N = Tamaño de la población estudiantil = 3000 
P = Proporción en la que se da la característica que se estudia dentro de la 
población. Cuando no se conoce un estimativo de p, se trabaja con la máxima 
dispersión que es: 
p = 0.50 
q= 1 - p = 1 - 0.50 = 0.50 
Z = 1.645, para un nivel de confianza del 95%. 
(1.96)2 (3000)x(0.25) 2881.2 
n.=  =  =500 
(0.04)2 (3000) + (1.96)2 (0.25) 5.7604 
E = 4%. Error, o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de 
la población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza señalado 
(Error permisible que estamos dispuestos a aceptar). La fórmula para hallarlo es: 
E = 2 J p (1 — p)/ n 
E = 2 «10.5(1-0.5)! 316 E = 2(0.02) = 0.04 * 100 = 4% 
0.6.1.3 Selección De Las Variables. Las variables dependiente (Y) e 
independientes (X) seleccionadas para el desarrollo de la presente Memoria de 
Grado fueron las siguientes: 
Variable dependiente ( Y ) Operatividad de la departamentalización en el INEM 
Simón Bolívar, está representada por el grado de eficiencia con el que este 
sistema organizativo favorece o dificulta el logro de los objetivos para las cuales 
fue creada la institución. 
Variables independientes ( X) 
Nivel educativo de los jefes de departamento. Esta es una variable muy 
importante y determinante en una evaluación de este tipo, debido a que de la 
preparación, especialización y actualización de los jefes de departamento, 
dependerá la forma en que administran la dependencia a su cargo. 
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Realidad institucional. El estudio de esta variable muestra las actuales 
condiciones en que operan los diferentes componentes (administrativos, planta 
física, equipos y financiero), los cuales permitieron la formación de una idea de la 
influencia que tienen algunos factores como la falta de planeación, falta de 
recursos económicos, deterioro de la planta física, desactualización en materiales 
y equipos, ausencia de políticas administrativas claras y eficaces, incumplimiento 
de labores y funciones e improvisación de acciones. 
Cumplimiento de la misión — visión. La visión del INEM Simón Bolívar se 
enmarca en los siguientes postulados: "Formar ciudadanos competentes para 
enfrentar los retos del siglo XXI". 
La misión de este tipo de institución, es formar estudiantes en diversos campos del 
saber científico y en valores, acordes con las necesidades de desarrollo y 
competitividad de cada una de las regiones del país. 
Teniendo en cuenta estos parámetros a través de esta variable se buscará 
determinar si la estructura organizativa de la departamentalización, favorece y 
fomenta el cumplimiento de la misión-visión. 
0.6.2 Forma De Observar La Población. El método que se utilizó para el 
desarrollo de la investigación fue el de observación el cual se complementó con el 
método descriptivo, y de esta forma mostrar la realidad de la institución y describir 
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características fundamentales utilizando criterios sistemáticos para determinar 
algunas de las causas de los resultados encontrados con el fin de incluir en el 
planeamiento institucional los correctivos que lleven al mejoramiento de los 
diferentes aspectos. 
El universo objeto del presente estudio estuvo representado por la comunidad 
educativa: Directivos Docentes, Profesores, Estudiantes y Administrativos. En 
razón a la magnitud del universo de estudiantes, que es bastante amplio, se hizo 
necesario obtener una muestra representativa del mismo, por el contrario, los 
demás estamentos educativos se estudiaron en su totalidad Se denomina 
muestra representativa una porción del total del universo que representa la 
conducta total del mismo con márgenes de error calculables. 
0.6.3 Técnicas E Instrumentos Utilizados En La Recolección De La 
Información. Para la recolección de la información primaria se utilizó la técnica de 
encuesta. 
Para la recolección de la información secundaria se utilizó la técnica documental, 
basada en libros, folletos, revistas y otras publicaciones que tienen que ver con el 
estudio, como las leyes y decretos que rigen la educación en Colombia. 
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0.6.3.1. Recolección De La Información. Para el presente estudio se realizó un 
total de 764 encuestas 
0.6.3.2. Técnicas Y Procedimientos De Análisis. Las técnicas y procedimientos 
aplicadas en la realización del análisis de la información arrojada, fueron la 
tabulación de la información así como la graficación de la misma, con el fin de 
facilitar una mejor interpretación de la información obtenida en la fase de la 
investigación. Esta información fue procesada a través de sistemas 
computarizados en los programas de Word y Excel 
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1 LA DEPARTAMENTALIZACIÓN Y SU OPERATIVIDAD EN EL INEM SIMÓM 
BOLÍVAR DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO 
DE SANTA MARTA 
El Instituto Nacional de Enseñanza Media Diversificada, INEM Simón Bolívar, 
cuenta con dos jornadas: Mañana (A) y Tarde (B), que funcionan de 6:45 a.m. 
hasta las 12:30 p.m. y 12:45 p.m. hasta las 6:10 p.m. 
Los estudios se encuentran aprobados del grado sexto al grado once de 
Enseñanza Media Diversificada, mediante Resolución Ministerial No. 15894 del 7 
de Noviembre de 1.984, cuenta con cinco (5) modalidades de Bachillerato: 
Académico, Agropecuario, Comercial, Industrial y Promoción Social. 
El sistema INEM difiere del sistema tradicional o clásico de la educación a nivel 
medio, en consecuencia, la estructura de un INEM, es diferente a la de un plantel 
o centro docente tradicional. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del análisis de la 
información obtenida en la fase de investigación de la presente Memoria de 
Grado: 
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1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INEM SIMÓN BOLÍVAR DE SANTA 
MARTA. 
1.1.1 Consejo Directivo. Máxima autoridad o gobierno escolar conformado por: 
El Rector, quien lo preside, dos representantes de los profesores, dos 
representantes de los padres de familia, un representante de los egresados, un 
representante de los alumnos y un representante del sector productivo. 
1.1.2 Rectoría 
1.1.3 Vicerrectoría Académica 
Jefe de Unidad Docente 
Jefe de Departamento 
Profesores — Instructores 
Jefe de Bienestar Estudiantil 
Consejería (Psico-orientador) 
Salud 
Trabajo social 
Ayudas Educativas y Biblioteca 
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1.1.4 Vicerrectoría Administrativa 
Registro y Control 
Pagaduría 
Almacén 
Supervisión de Personal Auxiliar 
1.1.5 Consejo Académico 
Comisión de evaluación y Promoción de Alumnos 
1.1.6 Líneas De Autoridad, Coordinación Y Asesorías. De acuerdo con la 
carta orgánica se establecen tres (3) líneas: 
La línea de autoridad parte del Consejo Directivo, del cual hace parte el Rector, 
continúa la Vicerrectoría Académica hacia las direcciones de unidad docente y la 
dirección de Departamento hasta los profesores. 
La otra línea académica se orienta hacia la dirección de Bienestar Estudiantil y la 
dependencia de Psico-Orientación, Trabajo Social y hacia Ayudas Educativas. 
Por otro lado, desde la Vicerrectoría Administrativa hacia la Pagaduría, almacén, 
Registro y Control y supervisión de Personal Auxiliar. 
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La línea de asesoría y coordinación se establece, la primera desde el Consejo 
Académico y la Vicerrectoría Académica y la segunda de coordinación, entre la 
dirección de las Unidades Docentes y Psico-orientadores y profesores y de estos 
con los alumnos. 
El Consejo Directivo responde por el funcionamiento académico y administrativo 
del plantel. 
La Vicerrectoría académica administra los planes y programas de estudio, los 
profesores y alumnos del plantel. 
Jefes De Unidad Docente: Les corresponde administrar a los alumnos y 
profesores y controlar la disciplina del plantel. 
Jefes de Departamentos: Les corresponde dirigir, orientar, supervisar y controlar el 
planteamiento, la ejecución y la evaluación de las actividades del Departamento y 
el desarrollo de los programas de estudios. Administrar los recursos humanos, 
físicos y materiales a su cargo. 
Jefe de Bienestar Estudiantil: Debe administrar el personal y los programas de 
salud, orientación escolar y trabajo social, organizar actividades de proyección a la 
comunidad, tramitar la inscripción a la prueba de estado a los alumnos de 11 
grado y organizar la información para el Distrito Militar. 
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Ayudas Educativas y Biblioteca: Le concierne planear, organizar, dirigir y producir 
los medios audiovisuales fundamentales para el proceso enseñanza 
aprendizaje, así mismo organizar y prestar los servicios de Biblioteca. 
Vicerrectoría Administrativa: Administra el personal administrativo y los recursos 
físicos, controlar la ejecución presupuestal, organiza los servicios de registro y 
control y cumple las funciones de Secretaría general del Instituto. 
En cumplimiento del análisis del nivel educativo de los Jefes de departamentos, a 
continuación se presentan las siguientes especificaciones: 
Vicerrector Académico: Especialista en Proyecto Educativo, Especialista En 
Administración Educativa, Licenciada en Idiomas Yolanda Pabón 
Jefatura de Unidad Docente: Funcionan cuatro (4) dirigidos por: 
No. 1 Licenciada en Lenguas Modernas Mallan Guerrero de Ebrath; 
No. 2 Licenciado en Ciencias Sociales Alcides Amedo Hernández; 
No.3 Magíster en Administración y Supervisión Educativa, Licenciada en Ciencias 
y Biología Norys Polo Moreno; 
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No. 4 Ingeniero Agrónomo Moisés Perea. 
Jefe de Bienestar Estudiantil: Licenciado en Psicopedagogía Reinel 
Quintero Carrascal. 
Jefe de Ayudas Educativas: Licenciada en Comunicación Social Berta 
Santís de Gil. 
Jefe de Departamento Lengua Castellana: Magíster en Administración y 
Supervisión Educativa, Licenciada en Lenguas Modernas Marina 
VanLeenden Salcedo. 
Jefe de Departamento de Ciencias Sociales: Licenciado en Ciencias 
Sociales Carlos Perea Granados. 
Departamento de Ciencias: Administrado por el Licenciado en Biología y 
Química Fabián Rivas Ahumada. 
Departamento de Lenguas Modernas: Licenciado en Filología y lenguas 
Eliseo Arango Alfaro. 
Departamento de Educación Religiosa Escolar: Liderado por la Licenciada 
en Ciencias Sociales y con experiencia en Proyectos Educativos Idalmy 
Fontalvo Martínez. 
Departamento de Matemáticas: Dirigido por el Licenciado en Matemática y 
Física Miguel Ramos Rolong. 
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Departamento de Educación Física: Al frente de esta dependencia se 
encuentra la Licenciada en Educación Física y Deportes Maritza Ortega 
Santiago, actualmente adelanta estudios de postgrado en Proyectos 
Educativos. 
Departamento de Educación Estética: Licenciado en Ciencias Sociales 
Efraín Cifuentes López, con estudios en el Conservatorio de Música de la 
ciudad de lbagué (Tolima) 
Departamento de Promoción Social: su directora, la señora Edith de Rubio 
es experta en confecciones, culinaria y todo el área de Promoción Social. 
Departamento de Agropecuaria: El jefe Ingeniero Agrónomo y con 
especialización en Edunnática Rafael Goenaga Mejía. 
Departamento de Industrial: Administrado por el Ingeniero Mecánico Luis 
Carlos Pineda. 
Departamento de Comercial: A cargo de la Tecnóloga en Comercio y 
Secretariado, la señora Ana María Correa. 
Vicerrectoría Administrativa: Economista con especialización en 
Administración Pública, la Doctora Sara Serpa Barros. 
Pagaduría: A cargo de la Tecnóloga en Administración Agropecuaria Dorys 
Echeverría. 
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Almacén: A cargo del señor Juan Núñez. 
Supervisión de Personal Auxiliar: Señor Raúl Fuentes Gómez. 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
GOBIERNO ESCOLAR 
CONSEJO ACADÉMICO RECTOR CONSEJO DIRECTIVO (P.EJ. — Fandos Docentes) 
I 
VICE — RECTORÍA VICE — RECTORIA 
ACADÉMICA ADMINISTRATIVA 
JEFATURA DE 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 
l
ORIENTACIÓN ESCOLAR 
JEFATURA DE 
UNIDAD DOCENTE 
COrk(111-E 
ADMÓN. 
Os 
DE 
JEFATURA DE 
DEPARTAMENTOS 
AYUDAS EDUCATIVAS 
Y BIBLIOTECA 
PAGADURIA 
ALMACÉN 
SALUD PROFESOR 1
._ 
SUPERVISOR DE 
PERSONAL AUXIUAR 
TRABAJO SOCIAL ALUMNOS REGISTRO Y 
PERSONERO CONTROL 
CONVENCIONES: 
Autoridad 
Coordinación 
Asesoría 
BASE LEGAL: Decreto Ley 1962, 20/11/69, Fundación INEM "Simón Bolívar" Santa Marta. 
Ley 115, 08/02/94, Ley General de Educación, Artículos 142— 145 Gobierno Escolar. 
Ley 115, 08/02/94, Ley General de Educación, Art. 208, INEM conservan su carácter. 
Figura 1. Estructura Organizacional del INEM Simón Bolívar de Santa Marta 
Es evidente que la solvencia académica y profesional de los jefes de 
Departamentos, docentes y otras dependencias administrativas, así como su 
amplia experiencia, constituyen una ventaja y garantía para el desarrollo curricular 
diversificado. Sin embargo, el desinterés y desgano que demuestran algunos, se 
pone de manifiesto en la escasa colaboración para la administración de alumnos y 
para el plantel. Abundan los permisos y no permanecen toda la jornada de trabajo 
en la Institución. 
Es pertinente anotar que el 91.4% de los docentes considera que la preparación 
de los Jefes de Departamento tienen concordancia con las funciones 
desempeñadas dentro del Instituto, en tanto que el 8.6% manifestó que no guarda 
relación como lo demuestra la figura 2. 
CONCORDANCIA ENTRA LA PREPARACIÓN DE LOS 
JEFES DE DEPARTAMENTO Y SUS FUNCIONES EN EL 
INSTITUTO 
PORCENTAJE (%) 
Si Guarda Concordancia 91.4 
No Guarda Concordancia 8.6 
TOTAL 100.00 
Tabla 1. Concordancia de las funciones ejercidas por los Jefes de los distintos 
Departamentos, con su preparación académica, en el INEM Simón Bolívar de 
Santa Marta. 
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O Si Guarda Concordancia E No Guarda Concordancia 
Figura 2. Concordancia de las funciones ejercidas por los Jefes de los distintos 
Departamentos, con su preparación académica, en el INEM Simón Bolívar de 
Santa Marta. 
En general, todos los jefes poseen estudios relacionados con su desempeño, 
actualmente se han preocupado por adelantar especializaciones y estudios de 
postgrado, en su mayoría sobre Administración Educativa, Supervisión Educativa, 
Informática en Educación, Gestión de Proyectos Educativos, Administración 
Pública. 
En vista de que en nuestro medio hasta ahora se están dando las facilidades para 
continuar estudios a manera de especialización y postgrados, el área en que 
algunos jefes han profundizado, a veces no tiene nada que ver o muy poco, con la 
especialidad del departamento que dirigen. 
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Otro factor digno de tener en cuenta es el económico, debido al alto costo de estos 
estudios, últimamente se ha optado por realizar esta clase de postgrados y 
especializaciones, a distancia. 
Por otro lado, el docente casi siempre se preocupa por su propia superación en 
procura de un bienestar económico que le reporta el ascenso en el escalafón. 
Teniendo en cuenta que las especializaciones sobre Proyectos Educativos y 
Administración, gestión o Supervisión Educativa, tienen mucha relación con la 
parte educativa, se puede afirmar que sí aportan beneficios al ejercicio de sus 
funciones al frente de las dependencias asignadas. 
Teniendo en cuenta la importancia del Jefe de Departamento y las funciones que 
realiza, el 77% de los estudiantes poseen un acertado conocimiento de las labores 
que deben desempeñar, mientras que el 9% no, un 14% no sabe o no responde 
(Figura 3) 
CONOCIMIENTO DE LAS LABORES DESEMPEÑADAS POR LOS 
JEFES DE DEPARTAMENTO POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 
(%) 
Conocen las funciones 77 
No conocen las funciones 9 
No sabe o no responde 14 
TOTAL 100.00 
Tabla 2. Conocimiento de las funciones de los Jefes de Departamento por parte de 
los estudiantes del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
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14% 
 
El Conocen las funciones 13 No conocen las funciones 
No sabe o no responde 
Figura 3. Conocimiento de las funciones de los Jefes de Departamento por parte 
de los estudiantes del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
Considerando que los Jefes de Departamentos Docentes tienen una doble 
función, de administradores y docentes, el 84.3% se siente satisfecho con esta 
condición, mientras que el 2% no se encuentra satisfecho, y el 13.7% no sabe o 
no responde. (Figura 4) 
GRADO DE SATISFACCIÓN POR LA DOBLE CONDICIÓN 
QUE PRESENTAN LOS JEFES DE DEPARTAMENTO PORCENTAJE (%) 
Docentes satisfechos 84.3 
Docentes insatisfechos (difícil labor) 2 
No sabe o no responde 13.7 
TOTAL 100.00 
Tabla 3. Grado de satisfacción por la doble condición que presentan los Jefes de95IDAD  
Departamento del INEM Simón Bolívar de Santa Marta 
2.0% 
66 
84.3% 
Docentes satisfechos • Docentes insatisfechos (difícil labor) 
U2 No sabe o no responde 
Figura 4. Grado de satisfacción por la doble condición que presentan los Jefes de 
Departamento del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
El personal administrativo, en un 54% conoce cuales son las funciones que deben 
desempeñar los Jefes de Departamento, contra un porcentaje del 44% que 
expresó no conocerlas y el 2% no sabe o no responde (Figura 5) 
CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES EJERCIDAS POR LOS JEFES 
DE DEPARTAMENTO, POR PARTE DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
PORCENTAJE 
(%) 
Conocen las funciones 54 
No conocen las funciones 44 
No sabe o no responde 2 
TOTAL 100.00 
Tabla 4. Conocimiento de las funciones ejercidas por los jefes de departamento, 
por parte del personal administrativo del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
2% 
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Conocen las funciones O No conocen las funciones II No sabe o no responde 
Figura 5. Conocimiento de las funciones ejercidas por los jefes de departamento, 
por parte del personal administrativo del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
2 REALIDAD INSTITUCIONAL 
2.1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y MANEJO DEL RECURSO HUMANO 
La ausencia de políticas administrativas claras y eficaces, origina diversos 
conflictos administrativo que entorpecen los procesos y el desenvolvimiento de 
todos los elementos que confluyen en el desarrollo curricular. 
Dadas las circunstancias de naturaleza intrínseca y extrínseca que afectan la 
institución, se ha estado cayendo progresivamente en situaciones de 
desmotivación, desánimo, indiferencia y conformismo. 
Lo anterior, ha dado como resultado que la administración analice los problemas 
existentes con indiferencia, demostrando con su actitud una política permisiva y 
tolerante. Como consecuencia se pone de manifiesto en la desigualdad en la toma 
de decisiones, es decir, no se administra con justicia, presentándose un 
paternalismo mal entendido, un ejemplo de la situación explicada, es la aplicación 
inequitativa de normas y un incumplimiento de las funciones. 
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En primer lugar, se encontró que la aplicación de normas no se realiza con 
equidad, se tiene en cuenta el nivel jerárquico, el grado de amistad y no la falta 
cometida, juzgándose a la persona por lo que es y no por lo que hace. 
En muchas ocasiones no se escuchan los descargos del docente o funcionario 
infractor, produciéndose un descontento, ya que, no se hace una confrontación de 
las versiones si el caso lo amerita, para luego aplicar la norma establecida por el 
régimen disciplinario. 
Debido a la deficiencia en la toma de decisiones con respecto a los correctivos, se 
ocasiona una indisciplina laboral tanto en el personal docente, como en el 
administrativo, generándose el resentimiento, la apatía, desgano, abulia, etc., lo 
que afecta la ejecución de las acciones establecidas para el mantenimiento y 
mejoramiento de cada estamento. 
A la pregunta realizada al personal administrativo sobre si se les da a conocer a 
los funcionarios las normas y la importancia del cumplimiento de las labores que 
se les asigna, el 63% de la población respondió que sí, debido a la inducción que 
se les brinda cuando inician sus labores, el 37% restante no recuerda haber 
recibido instrucciones al respecto. (Figura 6) 
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Tabla 5. Conocimiento del Manual de Funciones y Procedimiento por parte de los 
funcionarios del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO CANTIDAD 
PORCENTUAL 
Funcionarios que conocen el Manual de Funciones y 
Procedimientos 
63 
No conocen el Manual de Funciones y Procedimientos 37 
TOTAL 100 
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63% 
Funcionados que conocen el Manual de Funciones y Procedimientos 
No conocen el Manual de Funciones y Procedimientos 
Figura 6. Conocimiento del Manual de Funciones y Procedimiento por parte de los 
funcionarios del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
Realizada la investigación, se pudo observar que los estudiantes en un porcentaje 
del 89%, conocen sobre la existencia de un Reglamento Interno de Trabajo, 
debido a que son testigos, por ejemplo, de que hay un uniforme, y se registran en 
un libro las entradas y salidas del Instituto; un 9% no sabe si hay un Reglamento 
Interno y el 2% restante no sabe o no responde. (Figura 7) 
MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PORCENTAJE (1)/0) 
Conocen EL Manual De funciones y Procedimientos 89 
No conocen el Manual de Funciones y procedimientos 9 
No sabe o no responde 2 
TOTAL 100 
Tabla 6. Conocimiento de la existencia del Manual de Funciones y Procedimientos 
en el INEM Simón Bolívar por parte de los estudiantes 
o Conocen EL Manual De funciones y Procedimientos 
II No conocen el Manual de Funciones y procedimientos 
0 No sabe o no responde 
Figura 7. Conocimiento de la existencia del Manual de Funciones y 
Procedimientos en el INEM Simón Bolívar por parte de los estudiantes 
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El incumplimiento de las funciones por parte de la mayoría de los empleados y la 
falta de entusiasmo para trabajar, se presentan por que el autoritarismo, la rutina, 
la falta de planes y hasta la autonomía mal entendida y adaptada, durante mucho 
tiempo, así como también la indiferencia y tolerancia al incumplimiento por parte 
de los Jefes de sección, han influenciado para que el docente y el administrativo 
no asuman su compromiso con la Institución. 
Los estudiantes en un 77% afirman saber cuales son las funciones que 
desempeñan los Jefes de Departamentos, un 9% contestó negativamente; y un 
14% no sabe o no responde. (Figura 8) 
FUNCIONES DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS PORCENTAJE (°/0) 
Conocen Las Funciones de Los Jefes de Departamentos 77 
No conocen Las Funciones de Los Jefes de 
Departamentos 
9 
No sabe o no responde 14 
TOTAL 100 
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Tabla 7. Alumnos que conocen las funciones de los Jefes de los Departamentos 
9% 
O Conocen Las Funciones de Los Jefes de Departamentos 
O No conocen Las Funciones de Los Jefes de Departamentos 
El No sabe o no responde 
Figura 8. Alumnos que conocen las funciones de los Jefes de los Departamentos 
El personal administrativo, a su vez, en un porcentaje del 54%, manifiestan 
también, conocer sobre las funciones de los Jefes de Departamento, contra un 
44% que responde que no las conoces, asimismo, un 2% no sabe o no responde. 
(Figura 9) 
FUNCIONES DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS PORCENTAJE (%) 
Conocen Las Funciones de Los Jefes de Departamentos 54 
No conocen Las Funciones de Los Jefes de 
Departamentos 
44 
No sabe o no responde 2 
TOTAL 100 
Tabla 8. Personal Administrativo que conoce las funciones de los Jefes de 
Departamento 
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44% 
54% 
O Conocen Las Funciones de Los Jefes de Departamentos 
O No conocen Las Funciones de Los Jefes de Departamentos 
No sabe o no responde 
Figura 9. Personal Administrativo que conoce las funciones de los Jefes de 
Departamento 
Sobre el cumplimiento del horario de los Jefes de Departamento, los 
administrativos aseguran en un 50% que no permanecen durante toda la jornada 
de trabajo dentro de la Institución y un 42% respondió que si, mientras que el 8% 
restante no sabe o no responde. (Figura 10) 
CUMPLIMIENTO DE HORARIO DE LOS JEFES DE 
DEPARTAMENTOS 
PORCENTAJE 
(%) 
Cumplen con el Horario de Trabajo 42 
No cumplen con el Horario de Trabajo 50 
No sabe o no responde 8 
TOTAL 100 
Tabla 9. Opinión sobre el cumplimiento del horario de trabajo por parte de los 
Jefes de Departamento, según el personal Administrativo. 
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50% 
42% 
O Cumplen con el Horario de Trabajo 
E No cumplen con el Horario de Trabajo 
E No sabe o no responde 
Figura 10. Opinión sobre el cumplimiento del horario de trabajo por parte de los 
Jefes de Departamento, según el personal Administrativo. 
Dentro de los factores que originan el incumplimiento de las funciones, se logró 
observar que lo más notorio es la falta del sentido de pertenencia y la pérdida 
progresiva de valores. 
Si nos atenemos al rol que en aras de la organización debería ejercer cada 
miembro de la comunidad educativa, no se observa un verdadero sentido de 
pertenencia. En opinión del 89% de los docentes, los funcionarios del Instituto, 
Jefes, Profesores y Administrativos, no demuestran amor al plantel; un 11% que si 
reflejan con sus acciones, la importancia que le dan a la labor dentro del plantel. 
(Figura 11) 
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III Existe Sentido de Pertenencia 
13 No existe Sentido de Pertenencia 
Tabla 10. Sentido de pertenencia de cada uno de los funcionarios del plantel 
educativo, con respecto al cumplimiento de sus labores 
SENTIDO DE PERTENENCIA FRENTE A LAS 
FUNCIONES A REALIZAR 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Existe Sentido de Pertenencia 11 
No existe Sentido de Pertenencia 89 
TOTAL 100 
Figura 11. Sentido de pertenencia de cada uno de los funcionarios del plantel 
educativo, con respecto al cumplimiento de sus labores 
A los estudiantes se le formuló la misma pregunta y un 78% determinó que cree 
que en general los funcionarios y profesores no dan muestra de amor a su trabajo, 
el 17% opina que sí y el 5% restante no sabe o no responde. (Figura 12) 
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Tabla 11. Opinión de los estudiantes con respecto al sentido de pertenencia 
guardado por el capital humano del INEM frente a sus funciones laborales. 
SENTIDO DE PERTENENCIA FRENTE A LAS 
FUNCIONES A REALIZAR 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Existe Sentido de Pertenencia 17 
No existe Sentido de Pertenencia 78 
No saben o no responden 5 
TOTAL 100 
O Existe Sentido de Pertenencia O No existe Sentido de Pertenencia 
O No saben o no responden 
Figura 12. Opinión de los estudiantes con respecto al sentido de pertenencia 
guardado por el capital humano del INEM frente a sus funciones laborales. 
Lo anterior se fundamenta por la poca disposición que se observa para buscar con 
prontitud la solución a los problemas, en cambio subyacen posturas a título 
personal, que en nada favorecen al mejoramiento de la entidad. 
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Es evidente una pérdida progresiva de valores, y es frecuente además tratar de 
justificar la falta de entusiasmo y motivación porque aparentemente debido a la 
idiosincrasia espontánea y explosiva que lleva a los costeños a vivir tan 
intensamente las situaciones, se emiten juicios a priori, sin pensar en el perjuicio 
que se puede causar, asumiendo posiciones dogmáticas y fanáticas, no hay 
reflexión en los actos cotidianos por parte de los miembros de la comunidad 
educativa. 
Si bien es cierto, que el centro del sistema INEM es el alumno, el brindarle una 
formación en valores es una de las principales labores de la institución, por tal 
motivo, es destacable toda acción que se emprenda con el ánimo de rescatar esos 
valores. 
El llamado Comité de Administración y Formación de Alumnos, participaba 
activamente de esta actividad, actualmente, al preguntarle a los docentes sobre 
este Comité, el 66% respondió desconocer si existía verdaderamente debido a los 
escasos resultados que arrojó; un 20% asegura haberse percatado de la 
existencia y funciones de dicho Comité y un 14% no sabe o no responde. (Figura 
13) 
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Tabla 12. Existencia de un Comité de Administración y Formación de Alumnos en 
el INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FORMACIÓN DE 
ALUMNOS 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Conocen de la Existencia del Comité 20 
No conocen de la existencia del Comité 66 
No saben o no responden 14 
TOTAL 100 
CI Conocen de la Existencia del Comité 
O No conocen de la existencia del Comité 
II No saben o no responden 
Figura 13. Existencia de un Comité de Administración y Formación de Alumnos en 
el INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
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6.8% 
4% 
89.2% 
O Si es un valor primordial 
No es valor primordial 
O No saben o no responden 
Por otro lado, los estudiantes en un 89.2 % manifiestan que el respeto es uno de 
los valores primordiales en su formación, mientras que un 6.8% dice que no; un 
4% no sabe o no responde. (Figura 14) 
EL RESPETO COMO VALOR PRIMORDIAL EN LA 
EDUCACIÓN DEL ALUMNO 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Si es un valor primordial 89.2 
No es valor primordial 6.8 
No saben o no responden 4 
TOTAL 100 
Tabla 13. El respeto Valor primordial en la formación del estudiante. 
Figura 14. El respeto Valor primordial en la formación del estudiante. 
Asimismo, los estudiantes en un porcentaje del 40.2% consideran que en el INEM 
no se les respetan sus derechos, mientras que un 51% de éstos, afirman que son 
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respetados y se les permite expresar sus opiniones; un 5.8% considera que no 
todas las veces son respetados y el 3% restante no sabe o no responde. (Figura 
15) 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Se respetan los Derechos 51 
No se respetan 40,2 
No todas la veces de respetan 5,8 
No saben o no responden 3 
TOTAL 100 
Tabla 14. Respeto por los Derechos de los estudiantes. 
Se respetan los Derechos O No se respetan 
No todas la veces de respetan O No saben o no responden 
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Figura 15. Respeto por los Derechos de los estudiantes. 
Dentro del análisis de la realidad institucional, se consideran de suma importancia 
las relaciones de los directivos docentes con los profesores, funcionarios 
administrativos y con los estudiantes, sin embargo, en el INEM Simón Bolívar 
estas relaciones presentan como características la falta de existencia de un 
diálogo, deficiencia en los canales de información los cuales no están organizados 
para propiciar el cumplimiento de las órdenes. 
De igual forma, la falta de liderazgo y por así decirlo de alguna manera, la carencia 
de un proyecto en que se sientan comprometidos, no permiten que la gestión se 
fortalezca con el cumplimiento de los propósitos implícitos en la naturaleza del 
ente educativo que debe su existencia a estudiantes y docentes, de esta suerte la 
integración, proceso dinamizador de las relaciones, no se desarrolla de manera 
acorde con las necesidades, no se observa tampoco solidaridad entre los 
directivos, entre estos con los docentes, administrativos o de los últimos con los 
alumnos. 
En la solución de conflictos, no se da una buena dosis de receptividad y no se 
observa que se haga uso de la capacidad persuasiva en la búsqueda de cambio 
de actitud, y se retomen valores tales como la credibilidad, autoridad y la 
seguridad de aplicación de criterios favorables a la Institución. 
Dentro de los puntos que inciden en la diferencia de las relaciones interpersonales 
se destaca la pérdida del Principio de Autoridad, es decir, no hay una identificación 
con las nuevas opciones que brinda la normatividad educativa, situación que 
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entraba en lugar de agilizar gestiones, en el ámbito administrativo y en lo 
académico. 
Al preguntarle a los docentes si creen que existe un verdadero liderazgo en los 
Jefes de Departamento, se pudo determinar que un 77% está convencido de que 
no lo tiene y solo un 15% manifestó lo contrario; en tanto que un 8% opina que 
algunos poseen la característica. (Figura 16) 
LIDERAZGO DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Poseen Liderazgo 15 
No Poseen liderazgo 77 
Algunos 8 
TOTAL 100 
Tabla 15. Existencia de Liderazgo en los Jefes de Departamentos. 
O Poseen Liderazgo O No Poseen liderazgo O Algunos 
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Figura 16. Existencia de Liderazgo en los Jefes de Departamentos. 
Si contiibuye O No contribuye 
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La estructura establecida por la departamentalización no se respeta debido a que 
se observa una vacancia de acciones, provocando que el Rector intervenga lo 
más mínimo. Los resultados de todo esto hacia algunos sectores de la Institución 
especialmente la departamentalización son desastrosos. 
Los directivos docentes, en un 99% consideran que la departamentalización 
contribuye al logro de los objetivos del plantel, y un 1% cree que no. (Figura 17) 
CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Si contribuye 99 
No contribuye 1 
TOTAL 100 
Tabla 16. Contribución de la departamentalización en el logro de los objetivos 
institucionales propuestos, según los directivos. 
Figura 17. Contribución de la departamentalización en el logro de los objetivos 4
4' 
institucionales propuestos, según los directivos. 
f cry 
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Los docentes opinan que un 84% de la estructura si contribuye al logro de los 
objetivos, mientras un 16% piensa lo contrario. (Figura 18) 
CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Si contribuye 84 
No contribuye 16 
TOTAL 100 
Tabla 17. Contribución de la departamentalización en el logro de los objetivos 
institucionales propuestos, según los docentes. 
Figura 18. Contribución de la departamentalización en el logro de los objetivos 
institucionales propuestos, según los docentes. 
Un 69% de los alumnos estima que el sistema Departamentalizado es beneficioso 
para alcanzar los objetivos, frente a un 23% que no comparte esta opinión; y un 
8% no sabe o no responde. (Figura 19) 
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Es beneficioso O No es beneficioso O No sabe o no responde 
Tabla 18. Contribución de la departamentalización en el logro de los objetivos 
institucionales propuestos, según los estudiantes. 
CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Es beneficioso 69 
No es beneficioso 23 
No sabe o no responde 8 
TOTAL 100 
Figura 19. Contribución de la departamentalización en el logro de los objetivos 
institucionales propuestos, según los estudiantes. 
El personal administrativo en porcentaje del 71% cree que la departamentalización 
si favorece la consecución de las metas propuestas; mientras que un 26% de 
éstos, conceptualiza que no; y sólo un 3% no sabe o no responde. (Figura 20) 
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Tabla 19. Contribución de la departamentalización en el logro de los objetivos 
institucionales propuestos, según el personal administrativo. 
CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Favorece las metas propuestas 71 
No Favorece las metas propuestas 26 
No sabe o no responde 3 
TOTAL 100 
71% 
3% 
o Favorece las metas propuestas EJ No Favorece las metaspropuestas 
13 No sabe o no responde 
Figura 20. Contribución de la departamentalización en el logro de los objetivos 
institucionales propuestos, según el personal administrativo. 
De lo anterior se puede deducir, que no es solamente la forma como se encuentra 
organizado lo que va a garantizar el logro de los objetivos de una institución, si no 
más bien la manera como se ha aplicado el sistema. 
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Al hacer referencia al Principio de Autoridad, es necesario resaltar la importancia 
de los conductos regulares, como se lleva a cabo, así como también, analizar de 
qué manera la calidad de la comunicación incide en el normal desarrollo de las 
actividades. 
Los directivos en un 100% manifiestan conocer sobre los conductos regulares. 
(Figura 21) 
PRINCIPIO DE AUTORIDAD 
(CONOCIMIENTO DE LOS CONDUCTOS REGULARES) 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(/o) 
Se conocen los conductos regulares 100 
No se conocen O 
TOTAL 100 
Tabla 20. Conocimiento de los conductos regulares en el Principio de Autoridad 
por parte de los Directivos del INEM. 
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Ali Se conocen los conductos regulares O No se conocen 
Figura 21. Conocimiento de los conductos regulares en el Principio de Autoridad 
por parte de los Directivos del INEM. 
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74% 
Los administrativos en un 74% declaran saber sobre la instancia para diligenciar 
los asuntos internos de la institución; sólo un 26% respondió no manejar con 
claridad estas vías para tramitar permisos, solicitudes, etc. (Figura 22) 
PRINCIPIO DE AUTORIDAD 
(CONOCIMIENTO DE LOS CONDUCTOS REGULARES) 
CANTIDAD 
PORCENTUAL (%) 
Se conocen los conductos regulares 74 
No los manejan con claridad 26 
TOTAL 100 
Tabla 21. Conocimiento de los conductos regulares en el Principio de Autoridad 
por parte de los Administrativos del INEM. 
O Se conocen los conductos regulares • No los manejan con claridad 
Figura 22. Conocimiento de los conductos regulares en el Principio de Autoridad 
por parte de los Administrativos del INEM. 
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Un 92% de los docentes afirmó distinguir los diferentes conductos establecidos por 
la administración para trámite de diferentes índoles, un 8% manifestó lo contrario. 
(Figura 23) 
PRINCIPIO DE AUTORIDAD 
(CONOCIMIENTO DE LOS CONDUCTOS 
REGULARES) 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Distinción de los conductos regulares 92 
No los distinguen 8 
TOTAL 100 
Tabla 22. Conocimiento de los conductos regulares en el Principio de Autoridad 
por parte de los Docentes del INEM 
8% 
92% 
O Distinción de los conductos regulares O No los distinguen 
Figura 23. Conocimiento de los conductos regulares en el Principio de Autoridad 
por parte de los Docentes del INEM. 
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No obstante lo anterior, un 95% de los directivos docentes, conceptúa que no 
siempre es respetado este conducto por los diferentes miembros de la comunidad 
educativa; sólo un 5% afirma lo contrario. (Figura 24) 
ACATAMIENTO DE LOS CONDUCTOS 
REGULARES 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Son acatados los conductos regulares 5 
No son acatados 95 
TOTAL 100 
Tabla 23. Acatamiento de los conductos regulares en el Principio de Autoridad por 
parte de los miembros de la comunidad educativa del INEM. 
95%— 
Son acatados los conductos regulares No son acatados 
Figura 24. Conocimiento de los conductos regulares en el Principio de Autoridad 
por parte de los Administrativos del INEM. 
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En cuanto a la comunicación en las diferentes secciones y dependencias no se 
guarda una relación de tal forma que su fuerza se encuentra en unos canales que 
dinamicen la acción tanto en lo administrativo como en lo académico, asumiendo 
la función que a su vez descongestiona la complejidad de la estructura. 
Los mecanismos de comunicación no son los más adecuados para mantener al 
personal informado sobre las acciones que deban realizarse. 
En opinión del 100% de los docentes, la deficiencia en la comunicación afecta 
significativamente el normal desarrollo de las actividades. (Figura 25) 
INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Afecta las actividades 100 
No afecta las actividades O 
TOTAL 100 
Tabla 24. Incidencia de la deficiencia en la comunicación en el normal desarrollo 
de las actividades del INEM Simón Bolívar, según la opinión de los docentes. 
92 
100% 
93 
0% 
.. 
!l'Afecta las actividades El No afecta las actividades 
Figura 25. Incidencia de la deficiencia en la comunicación en el normal desarrollo 
de las actividades del INEM Simón Bolívar, según la opinión de los docentes. 
El 60% del personal administrativo considera que la comunicación es favorable a 
las gestiones institucionales, en contra posición un 34% manifiesta su desacuerdo 
con este postulado y un 6% no sabe o no responde. (Figura 26) 
INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Es favorable a las actividades 60 
No favorece las actividades 34 
No sabe o no responde 6 
TOTAL 100 
Tabla 25. Incidencia de la deficiencia en la comunicación en el normal desarrollo 
de las actividades del INEM Simón Bolívar, según la opinión de los 
administrativos. 
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Es favorable a las actividades No favorece las actividades 
No sabe o no responde 
Figura 26. Incidencia de la deficiencia en la comunicación en el normal desarrollo 
de las actividades del INEM Simón Bolívar, según la opinión de los 
administrativos. 
Sin embargo, en el INEM se vive en el silencio, en la ignorancia del diálogo 
conciente, como forma de acercamiento, la ruptura y el aislamiento en posiciones 
sobre las cuales las decisiones a favor de la Institución y del mismo entendimiento 
no encuentra respuesta si no que cada día se hace más evidente una 
desinformación que ha contribuido al deterioro de una eficaz comunicación. 
2.2 DESACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS. 
Teniendo en cuenta las tres etapas por las que ha evolucionado el INEM, la 
primera respondió a la relación con el Instituto Colombiano De Construcciones 
Escolares (I.C.C.E.), a raíz de los convenios con el Banco Mundial, caracterizada 
por la amplia dotación proporcionada a estos Institutos y los auxilios que reciben 
para el mantenimiento de la planta física y equipos. 
La segunda, cuando se estuvo bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación 
Nacional, donde no siempre se compartía el nivel diversificado ya que siendo un 
proyecto no estaba entrelazado con alguna planificación de educación, lo que trajo 
como consecuencia un abandono en el envío de las partidas destinadas al 
mantenimiento y compra de equipos. 
La tercera etapa o actual, se dio a partir de la descentralización administrativa 
durante la cual se ha venido cayendo progresivamente en un deterioro de los 
equipos, planta física, debido a que los recursos necesarios para atender estas 
necesidades no son girados por el ente territorial que le corresponde. 
Las maquinarias del Departamento Industrial, algunas todavía son recuperables 
pero el costo para esto, es muy alto, no ha sido posible la compra de equipos 
actualizados acordes con la tecnología, por la falta de las partidas necesarias 
para tal fin. 
En el Departamento de Comercial se ha adquirido equipos de computadores, 
máquinas eléctricas, pero todavía se está muy lejos de cubrir la demanda de 
equipos que esta dependencia debe garantizar a los alumnos de especialidad 
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comercial, una educación acorde con las innovaciones tecnológicas y 
administrativas. 
En el Departamento de Ciencias, a pesar de las donaciones que se reciben, los 
costos de las adecuaciones necesarias en los laboratorios (Sala con aire 
acondicionado), no se le ha podido dar uso a los diversos equipos sofisticados que 
tristemente se deterioran sin estrenar. 
Departamentos como Ayudas Educativas, Edufísica, Promoción Agropecuaria, 
Eduestética, ven como cada día se van quedando poco a poco sin los valiosos 
equipos por causa del uso y la falta de un mantenimiento oportuno, difícil de 
proporcionar, sin contar con el apoyo de las autoridades Distritales para conseguir 
los fondos correspondientes. 
El 78% de los estudiantes cree que los Departamentos no poseen los recursos 
materiales y equipos actualizados para garantizar un buen servicio educativo, un 
17% manifiesta estar de acuerdo con la calidad y condiciones de los equipos y 
sólo un 5% no saben o no responde. (Figura 27) 
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Tabla 26. Calidad de los equipos y recursos materiales del INEM Simón Bolívar, 
según los estudiantes. 
CALIDAD DE LOS EQUIPOS Y 
RECURSOS MATERIALES 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Buena Calidad 17 
No tienen calidad 78 
No saben o no responden 5 
TOTAL 100 
78%—\  
Buena Calidad No tienen calidad u No saben o no responden 
Figura 27. Calidad de los equipos y recursos materiales del INEM Simón Bolívar, 
según los estudiantes. 
Los directivos docentes respondieron en un 89% que no se cuenta con los 
materiales actualizados; mientras que un 11% manifiesta lo contrario. (Figura 28) 
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Tabla 27. Calidad de los equipos y recursos materiales del INEM Simón Bolívar, 
según los directivos docentes. 
CALIDAD DE LOS EQUIPOS Y 
RECURSOS MATERIALES 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(0/0)  
Buena Calidad 11 
No tienen calidad 89 
TOTAL 100 
98 
11% 
O Buena Calidad O No tienen calidad 
Figura 28. Calidad de los equipos y recursos materiales del INEM Simón Bolívar, 
según los directivos docentes. 
Los docentes manifiestan en un 84% que la Institución no cuenta con los recursos 
materiales actualizados para la educación técnica que se proporciona; mientras 
que un 16% conceptúa lo contrario. (Figura 29) 
Tabla 28. Modernización tecnológica de los equipos y recursos materiales del 
INEM Simón Bolívar, según los docentes. 
MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS Y 
RECURSOS MATERIALES 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Si hay 16 
No hay 84 
TOTAL 100 
99 
84% 
16% 
111Si hay O No hay 
Figura 29. Modernización tecnológica de los equipos y recursos materiales del 
INEM Simón Bolívar, según los docentes. 
Sobre el uso que se le da a materiales y equipos y la planta física, un 89% de los 
directivos afirma que no es el adecuado; y sólo un 11% considera que es bueno. 
(Figura 30) 
Tabla 29. Utilización dada a los recursos físicos y materiales del INEM Simón 
Bolívar, según los directivos. 
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
FÍSICOS Y MATERIALES 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Adecuado 11 
Inadecuado 89 
TOTAL 100 
100 
11% 
Adecuado Inadecuado 
Figura 30. Utilización dada a los recursos físicos y materiales del INEM Simón 
Bolívar, según los directivos. 
El 62% de los administrativos cree que el uso es inadecuado, mientras que un 
33% cree que se les da un buen uso; sólo un 5% no sabe o no responde. (Figura 
31) 
Tabla 30. Utilización dada a los recursos físicos y materiales del INEM Simón 
Bolívar, según los administrativos. 
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
FÍSICOS Y MATERIALES 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Adecuado 33 
Inadecuado 62 
No sabe o no responde 5 
TOTAL 100 
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5% 
Adecuado Inadecuado • No sabe o no responde 
Figura 31. Utilización dada a los recursos físicos y materiales del INEM Simón 
Bolívar, según los administrativos. 
De otro lado, el suministro de los materiales requeridos para ejercer eficazmente la 
labor académica es considerado por el 77% de los docentes como deficiente, 
mientras que un 15% conceptúa estar de acuerdo con la calidad de los mismos; y 
sólo el 8% restante considera que solo algunos. (Figura 32) 
Tabla 31. Eficiencia en la calidad de los materiales utilizados en la labor 
académica, en el INEM Simón Bolívar, según los docentes. 
EFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES 
UTILIZADOS EN LA LABOR ACADÉMICA 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Todos poseen calidad 15 
Algunos 8 
Ninguno 77 
TOTAL 100 
77% 
15% 
8% 
Todos poseen calidad DAlgunos Ninguno 
Figura 32. Eficiencia en la calidad de los materiales utilizados en la labor 
académica, en el INEM Simón Bolívar, según los docentes. 
Existe una carencia evidente de coordinación entre los estamentos, la cual se ve 
reflejada en la indiferencia y tolerancia al incumplimiento de algunos funcionarios, 
esta situación ocasiona la interrupción de actividades programadas y la falta de 
ejecución de las mismas. 
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Ejemplo claro de ello se refleja en los resultados del sondeo realizado a Directivos 
Docentes donde un alto porcentaje del 73.8% considera que no existe una 
correcta coordinación entre la Vicerrectoría Académica y Bienestar Estudiantil, 
mientras el 15.7% afirma que Sí; y el 10.5% restante no sabe o no responden. 
(Figura 33) 
COORDINACIÓN ENTRE LA VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Es Correcta 15,7 
No es Correcta 73,8 
No Sabe o No Responde 10,5 
TOTAL 100 
Tabla 32. Existencia de coordinación entre Vicerrectoría Académica y Bienestar 
Estudiantil. 
73,8% 
13 Es Correcta • No es Correcta U No Sabe o No Responde 
Figura 33. Existencia de coordinación entre Vicerrectoría Académica y Bienestar 
Estudiantil. 
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El derroche de energía y de otros costos son los resultados de esta 
descoordinación, son producto de la desarticulación, da la impresión de que no se 
comprende en su real sentido, la delegación de funciones en cada instancia o 
dependencia. 
Sin embargo, desde un punto de vista de los estudiantes el 58% considera que el 
Departamento de Bienestar Estudiantil está cumpliendo su objetivo de coordinar y 
desarrollar los programas de apoyo a través de los orientadores escolares y 
trabajadores sociales, un 37% opina que no están cumpliendo, mientras el 5% 
restante no sabe o no responde. (Figura 34) 
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Se cumplen los objetivos 58 
No se cumplen los objetivos 37 
No Saben o No responden 5 
TOTAL 100 
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Tabla 33. Cumplimiento de los objetivos del Departamento de Bienestar Estudiantil 
unniummaním 
Se cumplen los objetivos 
No se cumplen los objetivos 
El No Saben o No responden 
Figura 34. Cumplimiento de los objetivos del Departamento de Bienestar 
Estudiantil. 
También se habla de repúblicas independientes, "Islas", haciendo muy difícil que 
el jefe sea un organizador participativo y democrático del equipo de trabajo de su 
dependencia, Aparte en su doble función de Jefes y Docentes, no han asumido 
con vocación de cambio y es más el tiempo que le dedican a las rencillas y poco el 
utilizado para proponer soluciones a los problemas que se dan en el control de 
personal o problemas disciplinarios en general, además, para la toma de 
decisiones no existe interacción en determinadas dependencias. 
Se presenta la improvisación de acciones por la falta de políticas bien definidas 
que propicie el desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones de quienes 
interactúan. 
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Finalmente, hay que anotar que en cualquier institución educativa, donde exista 
caos en el manejo administrativo y académico, conducirá a la triste realidad de la 
deficiente preparación del educando, reflejado en las labores o tareas que estos 
desempeñen en el momento de pertenecer o formar parte de la población 
económicamente activa, sea cual fuere la modalidad escogida por éstos, en el 
momento de cursar sus estudios Básicos Secundarios y Media Vocacional 
ofrecidas por éstas, en éste caso, el INEM Simón Bolívar de la ciudad de Santa 
Marta. 
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3 CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN — VISIÓN 
El INEM cuenta con una implementación abundante en documentos, conductos, 
normatividad, la cual riñe con la realidad debido a que muchas veces lo que se da 
es una falta de control sobre las actividades que se desarrollan en las 
dependencias y la falta de aplicación de los correctivos, por las instancias 
correspondientes. 
Si bien el INEM dispone como se observa, de una estructura que debe relacionar 
a toda la comunidad educativa, incluyendo la extensión comunitaria, la verticalidad 
y el centralismo en la toma de decisiones dan al traste con los propósitos. 
Muchos piensan que esta organización en nada ayuda para el logro de los 
objetivos, solo si revitalizan las relaciones, la convivencia, la práctica de los 
valores atendiendo a los nuevos tiempos y a la práctica educativa con un proyecto 
que esté cimentado en los planes nacionales de desarrollo local y regional e 
intereso-_de la comunidad educativa. 
El 100% de los directivos docentes afirma que el organigrama describe realmente 
la estructura orgánica del plantel. Sin embargo, es la dinámica de acciones y 
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relaciones la que no conlleva al logro de las metas propuestas por la Educación 
Media Diversificada. (Figura 35) 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
(ORGANIGRAMA) 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Describe la estructura organizacional del plantel 100 
No representa la estructura del plantel O 
No Saben o No responden O 
TOTAL 100 
Tabla 34. Representación real del organigrama, con respecto de la estructura 
organizacional existente en el INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
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100% 
°Describe la estructura organizacional del plantel 
El No representa la estructura del plantel 
No Saben o No responden 
Figura 35. Representación real del organigrama, con respecto de la estructura 
organizacional existente en el INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
La deficiente comunicación existente entre los estamentos conduce a un 
aislamiento de acciones, se observa total desconexión entre los Jefes de -r4vi
ty(.x).40., 
Departamento y profesores con los alumnos, agravada por una falta de liderazgo, 
motivación y participación de los Jefes de Sección en las actividades 
institucionales, al igual que por las múltiples interrupciones de las actividades 
programadas. 
No se desarrolla en forma sistemática en todos los responsables de la 
administración del Instituto, la planeación, la ejecución y la evaluación del proceso 
y evaluación del currículum en pro de los logros educativos no sólo como 
aprendizaje sino como logros personales, familiares y escolares. 
La misión — visión de la Institución impone la obligatoriedad de buscar y tomar 
iniciativas para la negociación y liderazgo como elementos que contagien el buen 
desempeño en los distintos frentes de trabajo. 
La Institución carece de un sistema de evaluación que debe permitir la realización 
de ajustes y la aplicación de correctivos recorridos en los aspectos administrativos 
y curriculares, pero el resultado de las evaluaciones casi nunca se tienen como 
confiables por el compadrazgo existente y porque es más cómodo continuar con 
los mismos procedimientos que atreverse a formular o a implantar procesos que 
innoven y oxigenen la Institución. 
Los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, INEM, fueron 
concebidos para crear una alternativa técnica real al bachillerato clásico, se 
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destaca la oportunidad de los alumnos de formarse integralmente y elegir entre 
varias áreas de estudio de acuerdo con las necesidades, intereses y habilidades. 
Se consideraba que el centro del sistema es el alumno, además la susceptibilidad 
de permanente enriquecimiento y actualización del plan de estudio, la actitud 
mental y la capacidad de pensar que el alumno pudiera desarrollar con ayuda del 
maestro y la escuela, la integración de los institutos con las comunidades en 
donde se ubican, la caracterización de la educación diversificada, con base en las 
siguientes modalidades: 
ACADÉMICO Ciencias y Humanidades 
INDUSTRIAL Metalmecánica y Electricidad 
COMERCIAL Contabilidad y Secretariado 
AGROPECUARIO Agropecuaria 
PROMOCIÓN SOCIAL Comunidad y Salud 
Es pertinente analizar la posición del INEM y de sus alumnos con relación a los 
alumnos de otros planteles educativos de la ciudad, la mayoría de los jóvenes que 
ingresan a este plantel, lo hacen por la posibilidad de escoger un bachillerato 
técnico, por los costos y la gran cobertura que posee. 
Un 65% de los alumnos afirma que una de las principales razones que los motivó 
a escoger este plantel para realizar sus estudios secundarios, es la oportunidad de 
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24% 
11% 
65% 
El Por la oportunidad de especializarse 
Por su economía 
111 Por su cobertura 
especializarse en un área técnica; un 24% considera que por ser uno de los más 
económicos y un 11% por la gran cobertura estudiantil que posee. (Figura 36) 
MOTIVOS CANTIDAD PORCENTUAL 
(% ) 
Por la oportunidad de especializarse 65 
Por su economía 24 
Por su cobertura 11 
TOTAL 100 
Tabla 35. Motivos que conllevaron a los estudiantes a elegir a la Institución como 
su centro educativo 
Figura 36. Motivos que conllevaron a los estudiantes a elegir a la Institución como 
su centro educativo 
El INEM se encontró bajo la mirada, de quienes se situaron de forma constructiva 
pensando que una actitud crítica hacia la continuidad de la práctica educativa, 
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dado el compromiso histórico con un proyecto cuestionado por los resultados que 
se han ofrecido desde 1970 hasta la presente; lo mismo que por necesaria y 
conveniente adopción de nuevos propósitos que darían utilidad al desempeño del 
componente humano y la buena utilización de los recursos en general. 
Teniendo en cuenta el bajo rendimiento académico de los estudiantes, se deduce 
que la elaboración, aplicación y evaluación del currículum no responde a la calidad 
educativa deseada por la Institución, pues se han visto afectada por la situación 
general que se vive en el plantel y por el grado de confusión que de alguna 
manera ocasionan las cambiantes políticas educativas nacionales. 
Dada la presencia de un facilismo y acomodamiento que es penoso, el diseño 
curricular y su ejecución demuestra total desconocimiento de las verdaderas 
necesidades del medio social y económico. 
Se considera como elemento influyente la práctica pedagógica, por la forma como 
se desarrollan las labores en el aula de clases, por fuerza de las circunstancias, se 
sigue impartiendo una educación autoritaria, informacional donde apenas y muy 
esporádicamente se insinúa el trabajo por proyectos, en el sentido de problemas 
que obligue la consideración permanente del diálogo y del acuerdo. 
En los estudiantes se nota dispersión, irrespeto de los principios democráticos, 
abandono de sus obligaciones y bajo rendimiento. 
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68% 
?".'Y -~11741111111.«. 
0% 
32% 
Sobre el conocimiento que tienen los diferentes estamentos referente a cual es la 
misión — visión del INEM, el 68% de los Directivos Docentes posee una vaga idea; 
mientras que el 32% restante si tiene conocimiento de cual es la misión — visión. 
(Figura 37) 
CONOCIMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Directivos Docentes que conocen la Misión-Visión 
institucional 
32 
Poseen una idea sobre el Direccionamiento 
Estratégico 
68 
No tienen conocimiento de la misión-visión del 
INEM 
O 
TOTAL 100 
Tabla 36. Directivos Docentes que tienen pleno conocimiento del Direccionamiento 
Estratégico del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
Directivos Docentes que conocen la Misión-Visión institucional 
o Poseen una idea sobre el Direccionamiento Estratégico 
O No tienen conocimiento de la misión-visión del INEM 
Figura 37. Directivos Docentes que tienen pleno conocimiento del 
Direccionamiento Estratégico del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
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El 33% de los Docentes demuestra tener un acertado conocimiento sobre la 
misión visión, otro 54% no tiene la claridad al respecto y el 13% restante no sabe o 
no responde. (Figura 38) 
CONOCIMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Docentes que conocen la Misión-Visión 
institucional 
33 
Poseen una idea sobre el Direccionamiento 
Estratégico 
54 
No tienen conocimiento de la misión-visión del 
INEM 
13 
TOTAL 100 
Tabla 37. Docentes que tienen pleno conocimiento del Direccionamiento 
Estratégico del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
O Docentes que conocen la Misión-Visión institucional 
Poseen una idea sobre el Direccionamiento Estratégico 
O No tienen conocimiento de la misión-visión del INEM 
Figura 38. Docentes que tienen pleno conocimiento del Direccionamiento 
Estratégico del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
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Por otro lado los estudiantes en un 3.8% manifiesta "conocer" cual es la misión — 
visión del INEM, un 65% admite tener poca noción del direccionamiento 
estratégico, otro 18.8% demuestra total desconocimiento y el 12.4% restante no 
sabe o no responde. (Figura 39) 
CONOCIMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Estudiantes que conocen la Misión-Visión 
institucional 
3.8 
Poseen una idea sobre el Direccionamiento 
Estratégico 
65 
No tienen conocimiento de la misión-visión del 
INEM 
18.8 
No saben o no responden 12.4 
TOTAL 100 
Tabla 38. Estudiantes que tienen pleno conocimiento del Direccionamiento 
Estratégico del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
Estudiantes que conocen la Misión-Visión institucional 
O Poseen una idea sobre el Direccionamiento Estratégico 
O No tienen conocimiento de la misión-visión del INEM 
No saben o no responden 
Figura 39. Estudiantes que tienen pleno conocimiento del Direccionamiento 
Estratégico del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
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En cuanto a los Administrativos el 10% reconoce cual es la misión — visión, otro 
27% vagamente sabe cual es la misión — visión; mientras que el 63% no tiene idea 
de que se trata. (Figura 40) 
CONOCIMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(/o) 
Administrativos que conocen la Misión-Visión 
institucional 
10 
Poseen una idea sobre el Direccionamiento 
Estratégico 
27 
No tienen conocimiento de la misión-visión del INEM 63 
No saben o no responden O 
TOTAL 100 
Tabla 39. Personal Administrativo que tienen conocimiento del Direccionamiento 
Estratégico del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
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63% 
910111119.1131101 
0% 
10% 
27% 
O Administrativos que conocen la Misión-Visión institucional 
III Poseen una idea sobre el Direccionamiento Estratégico 
O No tienen conocimiento de la misión-visión del INEM 
O No saben o no responden 
Figura 40. Personal Administrativo que tienen conocimiento del Direccionamiento 
Estratégico del INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 
Al preguntarle a los Directivos Docentes si creen que se está cumpliendo en el 
INEM Simón Bolívar con la Misión — Visión, un 37% opinó que sí; un 63% dijo que 
no. (Figura 41) 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN — VISÓN DE LA 
INSTITUCIÓN 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Se está dando el cumplimiento de la Misión-Visión 
institucional 37 
No se está cumpliendo 
institucional 
la Misión — Visión 63 
TOTAL 100 
Tabla 40. Cumplimiento de la Misión —Visión del INEM, según los Directivos 
Docentes. 
El Se está dando el cumplimiento de la Misión-Visión institucional 
13 No se está cumpliendo la Misión — Visión institucional 
Figura 41 Cumplimiento de la Misión —Visión del INEM, según los Directivos 
Docentes 
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Por otro lado, los docentes en un 28% conceptúan que sí se cumple la Misión — 
Visión; mientras que un 72%, piensa lo contrario. (Figura 42) 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN — VISÓN DE LA 
INSTITUCIÓN 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(%) 
Se está dando el cumplimiento de la Misión-Visión 
institucional 
28 
No se está cumpliendo la Misión — Visión 
institucional 
72 
TOTAL 100 
Tabla 41. Cumplimiento de la Misión —Visión del INEM, según los Docentes. 
Se está dando el cumplimiento de la Misión-Visión institucional 
O No se está cumpliendo la Misión — Visión institucional 
Figura 42. Cumplimiento de la Misión —Visión del INEM, según los Docentes. 
Al recordar la misión de estos institutos que establece como idea central la 
formación de los estudiantes en diversos campos del saber científico, tecnológico 
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y en valores acordes con las necesidades de desarrollo y competitividad de cada 
región del país, se refuerza el propósito inicial de la educación técnica que debería 
preparar a los alumnos para el desempeño laboral en uno de los sectores de la 
producción de los servicios y para la continuación de la educación superior, hoy se 
ve relegado ya que, no se lleva a cabo un control de calidad, el alumno sale, pero 
no bien preparado teniendo que acreditar estudios en el SENA, para poder 
acceder a un empleo. 
Considerando que las características de la región y su economía se basan en la 
industria sin chimenea o turismo, se observa con preocupación que no ha sido 
posible adoptar el plan de estudio hacia un énfasis en Hotelería y Turismo. 
Por otro lado, la situación laboral del campo, de la Zona Bananera, fuente otrora 
de empleo para los bachilleres agropecuarios, ha debido ser objeto de análisis y 
de propósitos más acordes con esta realidad, replanteando el currículo hacia la 
explotación de especies menores y cultivar al nivel de unidad básica, 
administración y desarrollo rural, tratando de fomentar nuevamente el amor por el 
campo. 
En opinión de un 72% de los Docentes, los egresados no están preparados para 
enfrentar los retos del mercado laboral actual, en tanto un 28% opina que sí. 
(Figura 43) 
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Tabla 42. Preparación de los estudiantes para el mercado laboral, según los 
Docentes. 
PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA EL 
MERCADO LABORAL 
CANTIDAD PORCENTUAL 
(/o) 
Están preparados 28 
No están preparados 72 
TOTAL 100 
:111' 
28% 
Están preparados D No están preparados 
Figura 43. Preparación de los estudiantes para el mercado laboral, según los 
Docentes. 
Si el alumno es el centro del sistema, el egresado es su producto, ¿Pero que clase 
de producto está sacando? Es pertinente mencionar que paulatinamente se han 
ido abandonando por parte de la dependencia de Unidades Docentes, Consejería 
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y Trabajo Social, la ejecución y evaluación de actividades complementarias que 
permitan fomentar los valores en los alumnos, así como las potencialidades 
sociales, culturales, lúdicas, civiles, científicas, deportivas y artísticas de éstos, a 
través de grupos creativos y círculos de interés. 
Al juzgar por los resultados obtenidos por los estudiantes en materia de 
rendimiento académico, comportamiento, ausencia de valores, se deduce que la 
evaluación de los procesos del desarrollo del alumno; pedagógicos, 
administrativos y organizacionales que se realizan en la Institución no conllevan a 
un cambio de conducta en los diferentes estamentos y a la aplicación de los 
ajustes y correctivos necesarios. 
Se cuenta con la normatividad, profesionales muy bien preparados, un plan de 
estudio bien fundamentado, pero es en el control donde radica una carencia de 
acciones por parte de los funcionarios (Jefes de Departamento, Docentes y 
Dependencias Administrativas), la cual se hace evidente al no controlar la 
asistencia de los docentes, y estos a su vez no reportan la inasistencia de 
alumnos. Por tal motivo, los programas no se pueden desarrollar en su totalidad, 
empeorada la situación por las constantes interrupciones y la adaptación a las 
nuevas metodologías del quehacer educativo. 
El entrenamiento en servicio, programa que caracterizó las vinculaciones de los 
nuevos empleados, directivos y funcionarios administrativos del sistema, era una 
inducción que familiarizaba a la persona con un proyecto educativo especial, se le 
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creaba una conciencia de su importancia dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje, se les hacia énfasis en que cada uno desde su ámbito de trabajo era 
un formador, un educador y que con sus conocimientos y ejemplo, favorecía el 
"crecer" de los alumnos que eran y siguen siendo la razón de ser de estos 
institutos. 
Al perderse el entrenamiento en servicio, por Departamentos, se pone de 
manifiesto un desconocimiento total por la filosofía que era fundamento de la 
educación que se impartía. 
Las características de los INEM requieren comportamientos activos que 
provoquen una coordinación sólida y flexible y a la vez que cambie el modo y 
forma de ver las cosas. 
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4 CONCLUSIONES 
El INEM Simón Bolívar es una institución que cuenta con una infraestructura 
espléndida, la distribución de la planta física, la estructura organizativa, la 
diversificación educativa, la normatividad y la calidad profesional de los directivos, 
directivos docentes, deben ser prenda de garantía para el cumplimiento de la 
Misión- Visión institucional. 
No obstante lo anterior, la situación del plantel, pone de manifiesto un caos 
originado por los cambios que en materia de normas educativas se producen 
constantemente, y por la necesidad de ajustar la educación al mundo social actual, 
que tiene una marcada tendencia hacia la redefinición de su comportamiento. 
Los Jefes de Secciones, piezas fundamentales de este estudio, poseen una 
preparación académica, especialización y la experiencia adecuada que permitirían 
de manera eficiente, el desarrollo institucional, sin embargo, su gestión se 
desperdicia, en razón de la descoordinación existente entre los diferentes niveles 
de autoridad, no permite la creación de compromisos, y el eficiente desempeño de 
todos los empleados. 
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Poco sentido de pertenencia hacia el plantel educativo; 
Deficiencia en los canales de información y comunicación; 
Falta de liderazgo; 
Deterioro de la planta y equipos por la no - utilización y falta de 
mantenimiento oportuno; 
Desactualización en equipos y materiales didácticos y de laboratorio; 
Descoordinación entre los diferentes estamentos educativos; 
Dilapidación en los costos y gastos por concepto de servicios públicos; 
Poco conocimiento del Direccionamiento Estratégico (Misión — Visión) 
institucional; 
Deficiencia en el proceso administrativo (Planeación, Organización, 
Evaluación y Control —PODEC-); 
Bajo rendimiento académico. 
Estas falencias vienen empañando los aciertos y virtudes que posee la 
organización, tal es el caso de: 
Adecuado direccionamiento Estratégico (Misión — Visión); 
Adecuada estructura organizacional; 
Calidad académica y profesional de sus docentes; 
Óptimo espacio físico; 
Diversidad de modalidades académicas en las cuales los estudiantes se 
pueden especializar; 
Bajos costos de las matrículas y pensiones; 
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Amplia cobertura demográfica y académica, en el ámbito local. 
El respaldo del Gobierno Nacional para el desarrollo organizacional y 
académico de la población. 
Finalmente, los propósitos y objetivos del aprendizaje por niveles, grados y áreas 
concuerdan con los objetivos y políticas de la Institución, en la práctica, 
actualmente no se aplica la filosofía del !NEM, por ende el quehacer del Directivo, 
del Docente y del Empleado no presenta una unidad de criterio y no permite que 
estos (Directivos y Jefes de Departamento) se constituyan en motivadores y 
orientadores de la planeación, ejecución y evaluación de planes y programas 
propios de las actividades institucionales, manifestándose en acciones 
contradictorias y conflictivas, trayendo como consecuencia apatía y desgano por el 
trabajo. 
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5 RECOMENDACIONES 
Es conveniente que la línea de autoridad se identifique con las nuevas opciones 
que le brinda la normatividad educativa que sin duda están en la dirección de 
hacer realidad los preceptos de la democracia participativa que encuentren en la 
integración de las personas, grupos y estamentos, la ruta ideal de formación en la 
comunidad, con sentido de pertenencia. 
La conducción del Instituto requiere mayor atención en la toma de decisiones, 
debe buscarse la negociación y el análisis riguroso de las situaciones, demostrar 
con una actitud conciliadora, concertación seria, responsable y lógica. 
Es fundamental establecer la interacción de determinadas dependencias para 
lograr descentralizar, facilitar y agilizar gestiones desde lo meramente académico, 
administrativo u operativo, esto se puede conseguir con un diálogo que fomente a 
través de proyectos una administración generadora de coherencia entre todas las 
acciones que se propongan los diferentes estamentos. 
Para transformar la gestión comunicativa, elemento de trascendental importancilDADO 
dentro de una administración educativa eficiente, se debe partir de la orientación 
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hacia una perspectiva, patentizar los presupuestos y las intenciones, evidenciar la 
irracionalidad de una proposición, ofrecer criterios de juicios o recordar los hechos 
necesarios, motivar al interlocutor, elevar su nivel de interés y colaboración, 
reconocer sus logros, con el fin de propiciar un acercamiento para obtener una 
solución o propuesta. 
Orientar el planteamiento y evaluación del desarrollo curricular, de todas las 
secciones que componen la institución con el fin de asegurar el logro de los 
objetivos propuestos, a la luz de los principios, fines y metas de la educación 
media diversificada. 
Desarrollar estrategias que permitan identificar logros y dificultades en el diseño 
de la Institución que se imparta, con el propósito de reforzar los primeros y aplicar 
correctivos a los últimos. 
Organizar y ejecutar actividades complementarias y formativas que permitan el 
desarrollo de los valores en todos los miembros de la comunidad educativa. 
En el aspecto administrativo, se debe estimular la coordinación entre los 
responsables de dirigir los diferentes estamentos, con miras a obtener una 
regularización de acciones que prevengan una duplicación de esfuerzos, al 
unificar criterios y procedimientos. 
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Igualmente, la moral de los empleados, se mejora suscitando en el personal un 
sentimiento de participación en el programa educativo de la Institución, una forma 
muy acertada para estimular a los empleados, es propiciar su superación, 
organizando cursos o facilitándoles el tiempo necesario para ampliar su 
capacidad, haciéndole sentir que pueden convertirse en partícipes del 
mejoramiento continuo de la administración en general. 
Elevar el grado de autoestima, conciencia, compromiso e integración de quienes 
conforman la familia INEM, creando un programa axiológico que identifique la 
Institución. 
Dar énfasis y continuidad en el proceso de formación de los diversos estamentos 
de la comunidad educativa: Directivos, Docentes, Administrativos, Padres de 
Familia, Estudiantes. 
Para lograr una adecuada administración del personal docente, administrativo y de 
servicios generales, se debe: 
Implementar criterios de personal en aspectos como: 
Conductos regulares. 
Control diario de asistencia y puntualidad 
Cumplimiento de la jornada laboral 
Concesión de permisos, licencias, vacaciones. 
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Cumplimiento de funciones. 
Política de estímulos. 
Capacitación a los administrativos y servicios generales. 
Evaluación formativa del desempeño personal. 
-Finalmente, una recomendación para todos los estamentos, en especial para los 
Jefes de Sección, es que, deben asumir y demostrar el sentido de pertenencia, 
factor que sin duda, permitiría un desarrollo institucional y facilitaría en gran 
medida el cumplimiento de la Misión — Visión. 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Anexo A. Encuesta A Directivos Docentes 
¿Cree usted que se está cumpliendo en el INEM Simón Bolívar la Misión — 
Visión? 
¿Qué acciones se están desarrollando para el mejoramiento del rendimiento 
administrativo y la disminución de la deserción escolar?. 
¿Considera usted que el uso que se le da a la planta física, materiales y 
equipos a su cargo es el adecuado?. 
¿Considera que el personal docente y administrativo demuestran sentido de 
pertenencia hacia la institución?. 
¿Conoce usted sobre los conductos regulares para tramites de diferentes 
índoles? 
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¿Cree usted que son respetados los conductos regulares?. 
¿Está usted de acuerdo con la realización de una auto evaluación y 
coevaluación institucional para lograr la calidad total?. 
¿Se siente usted identificado con su condición de administrador y docente?. 
¿Cree usted que existe coordinación entre vicerrectoría académica y bienestar 
estudiantil?. 
¿Considera usted que la departamentalización contribuye al logro de los 
objetivos de este plantel?. 
¿El organigrama describe realmente la estructura operativa del plantel?. 
¿Tiene usted conocimiento del Direccionamiento estratégico (misión, visión 
principios y valores) del I.N.E.M.? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Anexo B. Encuesta A Docentes 
¿Cree usted que se está cumpliendo en el INEM Simón Bolívar la Misión — 
Visión? 
¿Qué acciones se están desarrollando para el mejoramiento del rendimiento 
académico y disminución de la deserción escolar?. 
¿Considera usted que los jefes de departamento demuestran sentido de 
pertenencia hacia la institución?. 
¿El suministro de los materiales requeridos para ejercer eficazmente la labor 
académica, es optima?. 
¿Conoce usted sobre los conductos regulares para tramite de diferentes 
índoles?. 
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¿Existe verdadero liderazgo en los jefes de departamento? 
¿La preparación de los jefes de departamentos están de acuerdo con su 
posición dentro de la institución? 
¿Poseen los departamentos los recursos materiales actualizados para ofrecer 
un buen servicio educativo? 
¿Considera usted que la departamentalización contribuye al logro de los 
objetivos de este plantel? 
¿Sabe usted cual es la misión-visión del I.N.E.M. Simón Bolívar? 
¿Sabe usted si existe el Comité de Administración de alumnos y cuales son 
sus funciones? 
¿Cree usted que la deficiencia en la comunicación afecta el normal desarrollo 
de las actividades? 
¿Cree usted que los egresados del INEM Simón Bolívar, están preparados 
para enfrentar el reto del mercado laboral actual? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Anexo C. Encuesta A Estudiantes 
¿Por qué eligió usted estudiar en el INEM Simón Bolívar? 
¿Sabe usted si en el I.N.E.M. existe un reglamento interno de trabajo para los 
funcionarios? 
¿Sabe cuáles son las funciones de los jefes de departamento? 
¿Sabe usted cuáles son las diferentes dependencias que conforman la 
institución? 
¿Poseen los departamentos los recursos materiales actualizados para ofrecer 
un buen servicio educativo? 
¿Considera usted que la departamentalización contribuye al logro de los 
objetivos del plantel? 
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¿Sabe usted cual es la misión-visión del I.N.E.M. Simón Bolívar? 
¿Cree usted que el respeto es uno de los valores primordiales para la formación 
integral del alumno? 
¿Cree usted que en el I.N.E.M. se respetan los derechos de los alumnos? 
¿Considera usted que los funcionarios del instituto (Jefes, profesores y 
administrativo) demuestran sentido de pertenencia hacia la institución? 
¿Considera que el Departamento de Bienestar Estudiantil está cumpliendo su 
objetivo de coordinar desarrollar los programas de apoyo a través de los 
orientadores escolares y trabajadores sociales? 
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12. ¿Cómo se da la representación de los alumnos en el gobierno escolar? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Anexo D. Encuesta A Los Administrativos 
¿Ha observado si los jefes de departamento cumplen con el horario laboral? 
¿Cree usted que las actividades de las personas a su cargo están bien 
distribuidas? 
¿Considera usted que el uso que se le da a la planta física, equipos y 
materiales a su cargo es el más adecuado? 
¿Se les da a conocer a los funcionarios las normas y los de cumplimiento de las 
responsabilidades que se le asigna? 
¿Conoce usted la estructura orgánica del I.N.E.M. 
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6. ¿Conoce las funciones de los Jefes de Departamento? 
7.¿Sabe usted cual es la misión-visión del I N.E.M. Simón Bolívar? 
¿Conoce usted sobre los conductos regulares para tramite de diferentes 
índoles? 
¿Considera usted que los funcionarios del instituto (Jefes de Departamento, 
Profesores, Directivos y Administrativo) demuestran sentido de pertenencia hacia 
la institución? 
¿Cree usted que la comunicación es favorable al desarrollo de las gestiones 
institucionales? 
¿Cree usted que son respetados los conductos regulares dentro de la 
institución? 
¿Considera usted que la departamentalización contribuye al logro de los 
objetivos de este plantel? 
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